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“EL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO EN EL SECTOR DE 
QUILLAN, PARROQUIA SAN MIGUELITO, CANTÓN, PILLARO, PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA”. 
“THE  TOURIST  COMMUNAL  DEVELOPMENT  PLAN  ”FOR  QUILLAN  SECTOR,  SAN 
MIGUELITO PARISH, MICHAEL, COUNTRY OF PILLARO, TUNGURAHUA PROVINCE. 
RESUMEN EJECUTIVO 
Luego de haber realizado un diagnóstico de la actividad turística comunitaria se procedió realizar un 
estudio técnico para la Comunidad de Quillan, arrojando resultados poco favorables en esta actividad 
, por lo que con la ayuda de las autoridades hemos podido realizar un Plan que servirá para desarrollar 
la actividad Turística Comunitaria en dicha población, lográndose determinar una inversión la misma 
que ayudara a cumplir los objetivos señalados impulsando el potencial turístico en  las líneas de 
acción, destacando los recursos naturales, religiosos, gastronómicos, así también captar una demanda 
creciente. Este estudio se lo realizó utilizando métodos y técnicas estadísticas de medición las cuales 
arrojaron las bases de viabilidad de mercado con el objetivo de identificar la oferta y demanda, 
planificar las estrategias, estableciendo sus objetivos, su misión, su visión todo ello ajustado a 
criterios y requisitos que regula la norma legal vigente en el país, para su funcionamiento, se deduce 
datos presupuestarios importantes sobre costo y gastos que ayuden a levantar los estados financieros, 
ejes principales que ayuden a medir el riesgo y la factibilidad económica al realizar la inversión. 
PALABRAS CLAVES 
TURISMO/ COMUNITARIO/IMPLEMENTACION/ 
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ABSTRAC 
Right after having accomplished a diagnosis of the tourist communal activity I made a technical 
study about the Community of Quillan, whit discouraging results in this activity, which is why with 
the authorities help we were able able to develop a Plan to develop the Tourist Communal activity 
for the population, it turned out well by determining an investment to help attaining the targeted 
objectives giving impetus to the tourist potential in the lines of action, highlighting natural, religious, 
gastronomic resources, in order to capture an increasing demand. This study was done using 
measurement methods and statistical techniques which established market feasibility/viability bases 
for the sake of identifying the supply and demand, strategies planning, establishing its objectives, 
mission, and, vision; everything adjusted to criteria and requirements according to our country legal 
standards. In order to assure its good functioning, I was able to obtain and develop important 
budgetary data on costs and expenses for well sounded financial statements, risk main pivotal points 
to measure risk and cost-reducing feasibility once the investment is accomplished. 
KEY WORDS 
TOURISM/ COMMUNAL/ IMPLEMENTATION. 
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CAPITULO I 
 
 
 
1.   PLAN DE TESIS 
TEMA 
“PLAN   DE   DESARROLLO   TURÍSTICO COMUNITARIO   EN EL SECTOR DE 
QUILLAN, PARROQUIA SAN MIGUELITO, CANTÓN PÍLLARO, PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA”. 
 
 
1.1     ANTECEDENTES 
 
 
San Miguelito pertenece al cantón Píllaro, provincia de Tungurahua situada, al norte  Píllaro y 
Marcos Espinel, sur Emilio María Terán, este La Cordillera Central- Emilio María Terán, al oeste el 
río Culapachán- Izamba. La población es de 8.000 habitantes. 
 
 
Servicios con los que cuenta: carretera de primer orden asfaltada, caminos empedrados, caminos 
vecinales, agua, luz eléctrica, alcantarillado, centro de salud, iglesia, biblioteca, casa barrial, teléfono 
y otros. Encontramos  lugares  turísticos  que ya  ejercen   un turismo comunitario  en la  Parroquia 
de San  Miguelito en  el  barrio Quillán. 
 
 
Se  encuentra  enclavada  en  la parte  occidental  del cantón Píllaro en la orilla del Río Cutuchí 
 
(Culapachan), o cara  que significa “Gruñido. 
 
 
En   los últimos tiempos    este   sector   es   conocido por su belleza, los   paisajes   que posee, la 
naturaleza que con su    vegetación hace  de este  lugar    un destino  turístico  que demanda    de 
muchos  servidores por el  promedio  de turistas  mensuales de 1500 personas. 
 
 
Vemos  que Quillán   hoy es conocida  por  su  flora  que  es  extraordinaria  con sus  frutos como la 
granadilla, los aguacates, guabas, taxo, uvas, tomate de árbol y en un sector en donde ha despegado 
el  cultivo y crianza de la  trucha, es necesario  potencializar  este sector. 
 
 
Para  fortalecer   no solo  el turismo  que vendrá  y mejorará  la economía  de este  pueblo  que por 
medio de ello  fomentar  una vida de calidad  para sus pobladores. Quillán es uno de los paraderos 
que más  visitas tiene  a la semana   de  turistas no solo  del cantón  Píllaro, sino también de la 
parroquia de San Miguelito. 
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1.1.1 LUGARES TURÍSTICOS DEL SECTOR QUILLAN DE LA PARROQUIA DE SAN 
MIGUELITO 
 
 
x COMPLEJO QUILLAN 
 
 
x RESTAURANTE DOÑA INES 
 
 
x COMPLEJO EL MIRADOR 
 
 
x RESTAURANTE EL DESCANSO 
 
 
x QUINTA ECO TURÍSTICA MARÍA SOLEDAD 
 
 
x LA CASITA DE PAJA DE BERNARD 
 
 
x TARABITA REINA DE QUINCHE 
 
 
x PASEO ECOLÓGICO POYGUIO UKU 
 
 
1.2     JUSTIFICACIÓN 
 
 
En el Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se destaca por su variedad y 
gran biodiversidad. 
 
 
El turismo actualmente es una de las actividades impulsadoras de empleo logrando ingresos rentables 
en la economía. 
 
 
El presente  trabajo  de investigación  se  realiza debido  a la necesidad que  tiene  la comunidad de 
Quillan perteneciente a la parroquia de San Miguelito mediante una correcta información a sus 
habitantes para así potenciar y asegurar la continuidad de un turismo comunitario 
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En el sector de Quillan posee atractivos turísticos para esta investigación la cual permite determinar 
las características del sector, logrando recolectar la información para identificar problemas y buscar 
sus posibles soluciones. 
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Se ha tomado en cuenta aspectos importantes que forman parte de la actividad turística sobre los 
recursos naturales que poseen el sector de Quillan la falta de capacitación y de recursos económicos 
hace necesario capacitarles para así promover el turismo comunitario convirtiéndose en una opción 
principal para sus habitantes que les permitan  mejorar sus  ingresos económicos. 
 
 
1.3      DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
 
Turismo Comunitario en el sector de Quillan perteneciente a la parroquia de San Miguelito, cantón 
 
Píllaro, provincia de Tungurahua. 
 
 
 
La investigación  será  ejecutada  durante el periodo   2011 – 2012. 
 
 
 
1.4     OBJETIVOS 
 
 
1.4.1     OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar una propuesta para el sector de Quillan perteneciente a la parroquia de San Miguelito que 
permita incrementar el turismo comunitario mediante una capacitación adecuada con el objetivo de 
incrementar  sus ingresos y mejorar la calidad vida de los habitantes de la parroquia. 
 
 
1.4.2     OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 
 
1.   Realizar la caracterización y el diagnóstico de la Comunidad de Quillán el mismo que nos servirá 
para la construcción del direccionamiento estatégico. 
 
 
2.   Diseñar el direccionamiento estratégico respondiendo al que hacer y como hacerlo.  
 
 
3.   Construir el plan táctico, planes operativos e indicadores de gestión a nivel macro, meso y 
micro. 
 
 
1.5     HIPÓTESIS  
 
 
1.   El sector de Quillan  de  la parroquia de San Miguelito sus características son aptas para la 
ejecución del direccionamiento estratégico para beneficio de la comunidad. 
 
 
2.   El sector de Quillan  de  la parroquia de San Miguelito el direccionamiento estratégico es 
acorde a la realidad de la zona, la misma que se utilizara como fortaleza turística.  
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3.   El sector de Quillan  de  la parroquia de San Miguelito el plan táctico, planes operativos e 
indicadores de gestión a nivel macro, meso y micro son aplicables, medibles y sustenbles.  
 
1.6     METODOLOGÍA 
 
 
La presente   investigación   se   desarrollara   con la   combinación de dos modalidades   de 
investigación, para  procesar   la  información. 
 
 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO; debido  a que es el estudio  sistemático  de los  hechos  en el 
lugar    que se producen    los acontecimientos, se   aplicará    esta modalidad    porque   permite 
recolectar   y registrar   la información obtenida  a  través  del contacto   directo   del investigador 
con  la  realidad del problema. 
 
 
INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA O DOCUMENTAL;  es de  gran   utilidad  para analizar 
la información del problema con el propósito de conocer las contribuciones científicas del pasado 
y  establecer relaciones,  diferencias o estado actual, del conocimiento  con  respecto   al problema 
de estudio; con  la lectura  de documentos  tales  como: libros,  revistas, tesis de grado  entre otros. 
 
 
Para lo cual  se aplicará la técnica de la entrevista y la encuesta donde se analizará su situación 
economía para así mejorar la calidad vida de los habitantes del sector de Quillan. 
 
 
1.6.1     ENTREVISTAS 
 
 
En la presente investigación, nos apoyaremos también en la entrevista, que nos permitirá conocer 
de manera más  personalizada nuestro  objeto de estudio, se podrá recolectar información valiosa 
y se tendrá  resultados  cualitativos, que nos permitan   profundizar  más  el  estudio  en algunas. 
 
 
1.6.2     ENCUESTA 
 
 
.Está técnica   es de mucha  utilidad  al ser  un trabajo  donde  existe  una   relación  directa  de los 
Servidores  de Turismo  Comunitario como también a las personas que viven en esta  parroquia 
a  ellos aplicaremos  una encuesta   para extraer  la información necesaria. 
 
Además nos apoyaremos para el presente  trabajo en instrumentos que usados convenientemente 
nos permitirán  obtener   los  resultados  deseados  así; 
 
 
          Cuestionario 
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           Guía  de entrevista 
 
          Encuesta 
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1.6.3     MÉTODO DEDUCTIVO 
 
 
Es el método que permite pasar de afirmaciones  de carácter general a hechos particulares. Las 
diferencias deductivas constituyen un conjunto de pasos concatenados que parten de cierta verdad 
establecida para  llegar a otros. 
1.6.4     MÉTODO INDUCTIVO 
 
 
Se refiere al movimiento  del pensamiento que va de los hechos particulares a las afirmaciones de 
carácter y experimentos al planteamiento de hipótesis, leyes y teoría que abarcan no solamente los 
casos de los que se partió, sino a otros de la misma clase, es decir generaliza los resultados. 
 
 
1.6.5     VARIABLES E INDICADORES 
 
 
Tabla 1. Variables e Indicadores 
 
 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE CALCULO 
 
 
TURISMO 
 
 
OFERTA 
 
Y DEMANDA 
 
 
PRECIOS 
 
 
MONTOS TOTALES 
 
 
TURISTAS 
 
 
ENTRADA Y 
SALIDA DE 
TURISTAS. 
SERVICIOS 
 
 
ESTADÍSTICAS DE 
TRANSPORTE. 
ALIMENTACIÓN. 
 
 
CALCULO DE PORCENTAJES 
DE LOS TURISTAS 
NACIONALES Y EXTRANJEROS 
 
 
ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
 
 
RENTABILIDAD 
 
 
NUMERO DE 
DIFERENTES 
CENTROS 
TURÍSTICOS 
 
 
CALCULO DE ÍNDICES 
FINANCIEROS Y ECONÓMICOS 
Fuente: Investigación Realizada 
 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
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1.7 PLAN ANALÍTICO 
 
 
1. CAPITULO I. PLAN DE TESIS 
 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
1.3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
1.4. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
1.5. OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECÍFICOS) 
 
1.6. HIPÓTESIS (GENERAL Y ESPECÍFICOS) 
 
1.7. METODOLOGÍA ( MÉTODOS A EMPLEAR, TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS A 
UTILIZAR Y VARIABLES E INDICADORES) 
1.8. PLAN ANALÍTICO 
 
1.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
2. CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
2.4. INVENTARIO DE ATRACTIVOS 
 
2.5. CLASIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS 
 
2.6. REGLAMENTACIÓN DEL TURISMO Y TURISMO COMUNITARIO 
 
 
 
 
3. CAPITULO III 
ESTUDIO DE MERCADO 
3.1. OFERTA 
 
3.2. DEMANDA 
 
3.3. ANÁLISIS DE MERCADO 
 
3.4. TENDENCIAS DEL TURISTA 
 
3.5. ANÁLISIS FODA 
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1. CAPITULO IV 
METODOLOGÍA 
4.1. MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
4.2. TÉCNICAS APLICADAS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
4.3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
5. CAPITULO V 
 
 
PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO 
 
 
5.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
5.2. INTRODUCCIÓN 
 
5.3. OBJETIVOS 
 
5.4. GENERAL 
 
5.5. ESPECÍFICOS 
 
5.6. JUSTIFICACIÓN 
 
5.7. LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
5.8. ACTIVIDADES POTENCIALES Y SERVICIOS A DESARROLLAR 
 
5.9. PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
 
5.10. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 
 
5.11. ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
 
5.12. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
5.13. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
5.14. ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
5.15. EVALUACIÓN DEL COSTO BENEFICIO 
 
CAPITULO VI 
 
 
CONCLUSIONES 
RECOMENDACIONES 
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1.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
Tabla 2. Cronograma de Actividades 
 
 
 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Tesis para la obtención del título de Economista 
 
ACTIVIDADES MESES 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Recolección de Información xx        
Organización y Selección de la Información xx        
Elaboración del Primer Capitulo  xx        
Corrección del Borrador  xx        
Elaboración del Segundo Capitulo  xx       
Corrección del Borrador  xx       
Elaboración del Tercer Capitulo   xx      
Corrección del Borrador    xx     
Elaboración del Cuarto Capitulo    xx     
Corrección del Borrador     xx    
Elaboración del Quinto Capitulo      Xx   
Corrección del Borrador       xx  
Corrección Final de la Tesis        xx 
Fuente: Investigación Realizada 
 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
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CAPITULO II 
 
 
 
2     MARCO TEÓRICO 
2.1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
SECTOR DE QUILLAN 
2.1.1.1    RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
Quillan es conocida históricamente por el terremoto de 1917, se desplomaron los cerros de 
Huicotango, Quintales y Tandacpata, lo que ocasionó muchos brotes de agua cuyo aluvión causo 
derrumbos en los promontorios de Quillán; el 4 de abril de 1768 erupción el Cotopaxi, dando lugar 
a una inundación en el Valle Quillán que arraso los huertos y viñedos. 
 
 
Fue uno de los lugares de lucha de Tupac Yupanqui en su expedición contra el reino de Quito, 
perdieron la lucha y abandonaron Quillán dejando talado todos sus bosques, en Quillán y en otros 
sitios como Callate y Poalo existian “Adoratorio a la Luna”. 
 
 
Quillán fue la sede de los famosos Quillacunas, de aspecto pálido y amarillento, debido al calor típico 
del Valle. 
 
 
El 19 de Marzo de 1808 nació en Quillán el Presidente José María Urbina, Quillán siempre ha sido 
visitada por personajes importantes como presidentes y autoridades religiosas como obispos; el 
Coronel Luis Fernando Ortega era propietario de una majestuosa casa en cuyo patio existía una pila 
que en épocas pasadas cuando llegaban los invitados hacia brotar vino. 
 
 
2.1.1.2    ORÍGENES DEL NOMBRE DE QUILLAN 
 
 
Quillán (Queyan o Quiyan ) en lengua “Quiche” o cara significa Gruñidor, siendo los Quiches los 
que dieron este nombre de Gruñidor porque en épocas pasadas bajaba por sus cauces una gran 
cantidad de agua que esparcía un sonido atronador. 
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2.1.1.3    ASPECTO FÍSICO 
 
 
2.1.1.3.1    UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES 
 
 
El valle Quillán cuenta con una superficie aproximada de 361.2 ha. Ubicada en las coordenadas 01º 
 
13’ 18 S de latitud y 078º 32’17 O de longitud. 
 
 
Gráfico 1. Mapa del Valle Quillán 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
 
La mayor parte en los lugares altos está conformada por roca, es una zona pedregosa, cubierta por 
una capa vegetal introducida (huertos), encontrándose en las orillas de las quebradas vegetación 
nativa, tiene suelos casi superficiales de los cuales nacen las vertientes que se juntan y forman las 
quebradas. 
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2.1.1.3.1.1   SUS LÍMITES SON 
El Valle Quillán se encuentra delimitado de la siguiente manera: 
Norte: San Vicente de Píllaro 
Sur: Emilio M. Terán 
Este: Quillán Pata 
Oeste:  El río Culapachan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 1 .Vertiente de agua la lluvia 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
2.1.1.4    Clima 
 
 
La comunidad está comprendida bajo los pisos altitudinales del bosque seco montano bajo (bs MB), 
que posee una temperatura de 18 a 22º C y una relación de evo transpiración de 0.70 1.88, se puede 
considerar como una zona de transición a húmedo. 
 
 
Realizando un promedio de precipitación en la zona es de 600 a 750mm, siendo los meses de mayor 
precipitación los de Febrero a Junio y de Octubre a Diciembre, con valores medios mensuales de 32 
a 42mm.los meses de menor precipitación van de Julio a Septiembre y en el mes de enero con valores 
mensuales  de 32 a 42mm 
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La altitud varía desde los 2224 hasta los 2675 msnm aproximadamente, de allí que se presenta una 
diversidad de vegetación nativa por ser una zona de transición, su flora y fauna es abundante y rico. 
La humedad relativa es alta, alrededor del 80% lo que se manifiesta en la presencia de epifitas en los 
huertos. 
 
 
Tabla 3. Variaciones Climáticas 
 
 
Variaciones Climáticas Meses 
Sequía Sep-Oct-Nov-Dic-Ene 
Lluvias Abr-May-Jun-Jul-Ago 
Granizadas Ene-Oct-Dic 
Vientos Jun-Jul-Ago 
Fuente: Investigación Realizada 
 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
2.1.1.5 Clasificación Ecológica 
 
 
Quillán se encuentra ubicado en la zona de vida bosque seco montano bajo y a  la r egión (9) Sub- 
húmedo Temperado. 
 
 
Fotografía 2. Vertiente de agua la lluvia 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
 
2.1.1.6 Áreas de conservación 
 
 
La Microcuenca de Quillán es una zona de mayor riqueza hídrica ya que posee una oferta hídrica de 
 
370 l/s, el turismo descontrolado está causando graves impactos ambientales. 
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Tabla 4. Áreas de Conservación 
 
 
 
 
área de 
 
Conservación 
 
Ha. 
 
Uso Actual 
 
Uso Potencial 
 
Zonas 
 
 
 
 
 
Quillán 
 
 
 
 
 
63.2 
 
 
Fuentes de agua, 
agricultura, 
asentamientos 
humanos y turismo 
 
Desarrollo 
turístico 
sostenible 
 
 
Agricultura sana 
Parroquia Emilio Terán 
(Juanillo y Quillán 
Alemania) 
 
 
Parroquia San Miguelito ( 
Quillán) 
Fuente: Investigación Realizada 
 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
2.1.1.7      Flora y fauna 
 
 
La flora en Quillán es abundante, ya que por ser una zona de transición presenta abundante cantidad 
de plantas, que se han adaptado a las condiciones del suelo y clima, siendo las más representativas 
las siguientes. 
 
Tabla 5. Flora Representativa 
 
 
Nombre vulgar Nombrecientífico Usos 
Paja Stipa, Calamagrostis y Festuca Forraje 
Romerillo Hypericumlaricifolium Leña 
Mortiño Vacciniummortinia Como alimento 
Orejuela Alchemillaorbiculata  
Sachachocho Lupinusalopecuroides Medicinal 
Chuquiragua Chuquiraguainsignis Medicinal 
Valeriana Valerianasp Medicinal 
Quishuar Budleiaincana Leña y medicina 
Colca Miconiasp  
Puma maqui Oreopanaxsp Medicinal 
Piquil Ginoxisoleifolia Medicinal y leña 
Taclli Pernettyasp  
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 Quinuares Polylepissp Medicina y leña 
Pino Pinusradiata Mueblería 
Eucalipto Eucaliptossp Mueblería 
Achogcha Sechiumedule Fruto comestible 
Aguacate Perseagratissima Fruto comestible 
Ají Capsicum chinense Fruto comestible 
Tomate Solanumlicopersicum Fruto comestible 
Chirimoya Rorrine mucosa Fruto comestible 
Guaba Inga ruziana Fruto comestible 
Limón Citrus limonun Fruto comestible 
Papa china Ipomoea batatas Fruto comestible 
Camote Ipomoea batata Fruto comestible 
Hierbaluisa Achotocarpusnigricans Medi., inflamación 
Llantén Plantagohirtella Diurético 
Malva Malvacampestris Dolor estómago 
Menta Menthapiperita Dolor estómago 
Ortigasilvestre Urerabaccifera Cortes y heridas 
Pegapega Desmodiumadscendens Hemorragias 
Ruda Rutagraveolens Dolor oído, doloresmenstruales 
Albaricoque Armenia vulgaris Fruto comestible 
Zapallo Cucúrbitamáxima Fruto comestible 
Zambo Cucúrbitapepo Fruto comestible 
Carrizo Gyneriumsacharoides Artesanías 
Cedro Cederlaodorata Ebanistería 
Higuerilla Ricinospalmachristi Insecticida 
Granadilla Pasifloraedulis Fruto comestible 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
Esta descripción de flora está basada en la existencia actual de vegetación, sus usos se han cambiado, 
ya que muchas de ellas son consideradas como maleza y otras se las encuentra ocasionalmente, por 
lo que para una recuperación total del sector deberían los habitantes crear conciencia ecológica de lo 
que poseen, para así formar un paisaje primario y poder ofertar a propios y extraños las bellezas que 
tienen. 
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Además encontramos toda esta variedad de flores que le dan color y vida a la naturaleza. 
 
 
 
 
Tabla 6.  Fauna representativa 
 
Nombre vulgar Nombre científico 
Conejos Sylvilagusbrasiliensis 
Chucuri Mustelafrenata 
Ratón de campo Género Thomasomys 
Ratónacuático GéneroAnotomys 
Murciélagoorejónandino Histiotusmontanus 
Mirlos Tardusmerula 
Tortolas Turtur 
Palomas Columba 
Colibris Trochillaspella 
Gorriones Fringilla 
Perdices Perdixcinerea 
Ciempiés Cientopiés 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
2.1.1.8         Agua 
 
 
Quillán pertenece a la Unidad Hidrográfica del Pastaza, a la cuenca del rio Culapachan y cuenta con 
una oferta hídrica de 420 l/s más o menos de los cuales 324 l/s constan en 40 concesiones legales en 
SENAGUA. 
 
 
La mayor parte del agua se utiliza para regadío y los 183 l/s están concesionados para sistemas de 
agua potable y regadío del cantón Ambato. 
 
 
Gráfico 2. . Uso de la oferta hídrica de Quillán 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
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 2.1.1.9    Suelos 
 
 
Esta zona está ubicada en la Cordillera Oriental de los Andes, el origen de los suelos pertenecen a la 
era Cuaternaria, situados sobre terrenos anda sitos y rio líticos del Plioceno, pertenecientes a la 
contextura de formación de Pisayambo que está compuesta por anda sita basáltica y anda sita de dos 
piroxenas, probablemente constituidos por paquetes de lava, esta descripción se basa en al mapa de 
suelos emitido por el PRONAREC. 
 
 
La estructura del suelo está determinada por la presencia de materiales pétreos, los que abundan en 
el sector, por lo que su estructura es granular, la presencia de arena en los suelos con aprovechamiento 
agrícola es frecuente y una estructura rocosa en los lechos de las quebradas y terrenos adyacentes, 
por lo que son suelos en constante proceso evolutivo. 
 
 
 
 
Tabla 7. Cobertura de suelos 
 
 
Ha. Cobertura del Suelo 
63,2 Áreas de conservación 
204 Vegetación Arbustiva con cereales 
21,6 Bosque plantado con frutales 
3,2 Frutales con cultivo de ciclo corto 
22,2 Pasto natural con áreas en fuerte proceso de erosión 
47 Vegetación Arbustiva con cereales 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
2.1.1.10  Contaminación 
 
 
La contaminación del agua se está dando por los siguientes tipos de agua: 
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Tabla 8. Contaminación del agua 
 
N Tipos de agua Características Donde desembocan 
1 
Aguas residuales 
 
de Complejos 
 
Turísticos 
 
Aguas fecales, de 
fregado y cocina 
 
 
Rio y quebrada Paccha 
2 
 
 
 
Aguas residuales 
industriales 
Contienen 
 
contaminantes 
minerales, orgánicos, 
térmicos  por  las aguas 
de refrigeración 
 
 
 
 
Terrenos 
3 
Aguas residuales 
 
Ganaderas 
Materia orgánica y 
 
microorganismos 
Terrenos y acequias 
 
cercanas 
4 
Aguas residuales 
agrícolas 
materia orgánica 
fertilizantes y pesticidas 
Terrenos y acequias 
cercanas 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
La contaminación del aire es uno de los problemas ambientales más importantes y es el resultado 
de las actividades del hombre. Las causas que originan esta contaminación son diversas pero el mayor 
índice es provocado por las actividades turísticas los fines de semana. 
 
 
Muchas veces creemos que en las zonas rurales no hay contaminación, pero esto no es así además de 
reducir la cantidad de oxígeno en la atmosfera, también llenamos el aire de contaminantes, lo cual 
hace difícil respirar. A veces, el movimiento del aire atrapa contaminación cerca de la tierra. Mucha 
gente ha muerto por respirar productos tóxicos que hay en el aire. 
 
 
El bióxido de carbono producido cuando quemamos combustible fósil evita que la atmosfera pueda 
liberar algo de su energía térmica, esta causa un fenómeno llamado “efecto invernadero “por el cual 
la tierra está calentándose lentamente. 
 
 
Algunos tipos de contaminación dañan la capa de ozono que nos protege contra los rayos ultravioletas 
del sol, esto aumente el peligro de que la gente sufra de cáncer a la piel y además daña muchos tipos 
de plantas y animales. 
 
 
La contaminación atmosférica es uno de los problemas más grandes el que preocupa mucho a la 
gente ya que poco a poco va a terminar con la población es por eso que hay que concientizar a la 
gente a terminar con este problema. 
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La contaminación del suelo también se da gracias a la actividad humana que juega un papel 
importante durante el desarrollo de los procesos erosivos provocando fenómenos que van desde el 
lavado de los suelos hasta remociones de masa debido al uso de inadecuadas prácticas agrícolas y a 
que utilizan quebradas y terrenos baldíos como botaderos de basura esto especialmente se puede ver 
en las zonas detectadas como botaderos a cielo abierto, al aumentar la pendiente en la ladera, aumenta 
también la dinámica erosiva incrementando la escorrentía superficial y arrastre de material. En 
Quillán 22.2 ha ya sufren procesos de erosión. 
 
 
2.1.1.11  Población 
 
 
La población del Valle Quillán comprendidas entre los sectores de: la Carolina, la Quinta, el Triunfo, 
San Vicente y el Centro, que pertenece a la parroquia de San Miguelito tiene una población hasta el 
año 2011 de 294 habitantes. 
 
 
 
 
 
Gráfico 3. Población Infantil y de Adultos 
 
Mayores 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
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Gráfico 4. Población del Valle Quillán 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
De los cuales 40 son niños y  31 son adultos mayores los dos grupos son considerados vulnerables y 
el apoyo que reciben es: 
 
 
Los niños y niñas en edades de 0 a 5 años están atendidos en un CNH (creciendo con nuestros hijos). 
 
 
Para los adultos mayores la Asociación Quillán tiene el Centro Gerontológico que atiende a 25 
adultos mayores y personas desprotegidas los viernes de 9 a 12pm y una vez al mes reciben víveres 
como raciones alimenticias este Centro está patrocinado por el Gobierno Municipal y personas 
colaboradoras y comprometidas con esta labor de la zona y funciona en la casa comunal. Uno de los 
principales problemas es no poseer de infraestructura propia y adecuada para este lugar. 
 
 
Fotografía 3. Población 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
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Fotografía 4. Población 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
2.1.1.12  Tejido social 
 
 
El tejido social constituye una fortaleza para la sociedad pues permite ampliar las opciones para 
mejorar su calidad de vida. La sociedad existe como tejido social de sus ciudadanos y ciudadanas; a 
mayor tejido social, más sociedad y está conformado de la siguiente manera: 
 
 
Tabla 9. Tejido Social 
 
 
 
 
Nº 
NOMBRE DE LA 
ORGANIZACION 
ACTIVIDAD 
QUE 
REALIZAN 
 
Nº DE 
INTEGRANTES 
 
 
REPRESENTANTE 
1 Club Sporting Quillán Deportiva 20 Mario Moposita 
2 Asociación de 
productores 
agroecológicos 
Producción y 
 
comercialización 
agroecológica 
12 Sonia Gamboa 
3 Escuela Simón 
Rodríguez 
Educación 20 Hilda Chiluiza 
4 Junta Administradora de 
agua potable 
Obras 
 
comunitarias 
50 Ana Bonilla 
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 5 Centro Gerontológico Atención a 
 
grupos 
vulnerables 
25 Soledad Moposita 
6 Centro Turístico Quillán Turismo  WilmaToalombo 
7 Mejoramiento Vial 
Quillán 
Mantenimiento 
 
Vial 
5 Juan Moposita 
8 Grupo de servidores 
Laicos 
Religión 20 Lourdes Campaña 
9 Seguridad Barrial Seguridad 60 Cecilia Torres 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
2.1.1.13  Identidad Cultural 
 
 
Conociendo que la cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos 
o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Quillán posee las siguientes 
manifestaciones culturales: 
 
2.1.1.14  Religión 
 
 
La población en su mayoría, es mestiza y de tradición católica; el barrio cuenta con dos templos una 
en devoción a la Virgen de la Merced en el sector la Carolina y otra a la Virgen de agua Santa en el 
Centro, las dos capillas se encuentran en medio construir y las festividades barriales se realizan en 
honor a sus patronas.+ 
 
 
 
 
 
2.1.1.15  Saneamiento 
 
 
Quillán cuenta con 70 viviendas, de las cuales solo el 21% posee un sistema de conducción de aguas 
negras a la que la población llama alcantarillado, el resto posee pozos sépticos y letrinas, mientras el 
7% de las viviendas no tienes ninguna clase de saneamiento. 
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Gráfico 5. Sistemas de Saneamiento 
 
 
 
 
Fuente: ing. Verónica Chiluiza 
Elaborado por: Lilia Pilco 
 
 
 
No existe planta de tratamiento el alcantarillado solo se lo conduce mediante tubos a la quebrada más 
cercana o al rio directamente. 
 
 
Gráfico 6. Desfogue alcantarillado 
 
 
 
 
Fuente: ing. Verónica Chiluiza 
Elaborado por: Lilia Pilco 
 
 
 
2.1.1.16  Desechos sólidos 
 
 
La recolección de los desechos sólidos lo realiza el recolector de la basura del cantón Píllaro todos 
los días jueves en la mañana, los prestadores de servicio turístico y los productores agropecuarios si 
realizan clasificación de desechos los sólidos envían al recolector o a su vez se entrega en las 
empresas de recolección de basura y los orgánicos son utilizados como abonos y alimentos de 
especies menores. 
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El otro porcentaje de la población está depositando directamente en los terrenos y quebradas baldíos 
y los plásticos los queman. 
 
 
2.1.1.17  Energía eléctrica 
 
 
En cuanto a energía todo el barrio está dotado de una importante infraestructura para la generación 
hidroeléctrica que pertenece al Sistema Nacional de Generación y Transmisión todas las viviendas 
cuentan con este servicio ya que desde hace 6 años se mejoró el servicio gracias a la remodelación 
del alimentador ya que se construyó la subestación Píllaro. 
 
 
2.1.1.18  Alumbrado publico 
 
 
El barrio solo cuenta con cuatro lámparas de luz blanca (luz de mercurio). 
 
 
2.1.1.19  Infraestructura 
 
 
La casa barrial se encuentra en pésimas condiciones ya que ha cumplido el ciclo de vida útil al igual 
que la Escuela. 
 
 
No se cuenta con baterías sanitarias públicas, existe una en pésimas condiciones. El centro barrial se 
encuentra destruido y no tiene la imagen que debería dar por ser destino turístico. 
 
 
2.1.1.20  Redes viales 
 
 
La principal red vial es de primer orden pero  los caminos de emergencia son de tierra y solo son 
transitables en época de verano. 
 
 
2.1.1.21  Transporte 
 
 
No se cuenta con transporte público desde Píllaro, solo con carreras que tienen un costo de cuatro 
dólares, el acceso por Ambato si cuenta con transporte público el costo del pasaje es de 0.50 centavos 
de dólar y la parada es en la plaza Colon, el costo de la carrera desde Izamba en la Cooperativa del 
taxi amigo es de 3.50 dólares. 
 
 
2.1.1.22  Conectividad 
 
 
No existe cobertura de telefonía convencional ni celular, el acceso a internet solo existe en la Escuela 
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2.1.1.23  Análisis Económico 
 
 
El análisis económico involucra a todas las actividades integradas a la producción y cadenas 
productivas, su análisis permite conocer el conjunto de factores vinculados con el desarrollo de la 
economía y valora la eficiencia económica de la producción. 
 
 
1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
 
 
La población económicamente activa está conformada por los rangos de edad de 15 a 64 años y es 
de 223 habitantes, 107 hombres y 116 mujeres 
 
 
Gráfico 7. Población Económicamente Activa 
 
 
 
 
 
Fuente: ing. Verónica Chiluiza 
Elaborado por: Lilia Pilco 
 
 
 
2. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
 
Las principales actividades económicas a la que se dedica la población de Quillán son a la 
agropecuaria  y turística. 
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Gráfico 8.  Principales Actividades Económicas 
 
 
 
 
 
Fuente: ing. Verónica Chiluiza 
Elaborado por: Lilia Pilco 
 
3. EVALUACIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL 
VALLE QUILLÁN 
 
 
Tabla 10. Sistemas de Producción 
 
 
 
SISTEMAS DE 
PRODUCCION 
Potencialidades Limitantes 
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
Agropecuaria Medianamente 
productiva 
Estrategia 
agropecuaria 
provincial 
Falta 
tecnología 
Degradación del 
suelo 
Turismo Belleza del 
paisaje 
Certificación a 
las buenas 
practicas 
Turismo 
descontrolado 
y desordenado 
Degradación del 
ecosistema 
Piscícola Potencialmente 
productiva 
Posicionamiento 
turístico 
Falta 
tecnología 
Concesiones  de 
agua  sin control y 
para  otras 
parroquias 
Artesanía Tradiciones 
ancestrales 
Posicionamiento 
turístico 
Faltan 
incentivos 
Pérdida  de  saberes 
artesanales 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
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4.-.- ACTIVIDAD AGRÍCOLA 
 
Tabla 11. Tipología del Sector Agrícola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTE 
TIPOLOGIAS1 
Productores 
pequeños 
con 
pequeñas 
extensiones 
de tierra 
e tierra 
 
 
 
 
Siembra al 
partir 
 
 
 
Productores 
con huertos 
frutícolas 
 
 
 
 
Productores 
agroecológicos 
Superficie 1 
 
Hectárea 
1 
 
hectárea 
0-2 
 
hectáreas 
Menos de 1 
 
hectárea 
Fuerza de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
agrícolas   se 
realiza con 
mano de obra 
familiar 
Actividades 
 
agrícolas se 
realiza con 
mano de 
obra 
familiar y 
realización 
de 
actividades 
no 
agrícolas 
 
 
Trabajos 
realizados en el 
huerto y en 
otras 
actividades 
tanto 
agrícolas  como 
no 
agrícolas 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
agrícolas se 
realiza con mano 
de obra familiar 
Trabajo 
asalariado 
agrícola 
 
 
Si 
 
 
Si 
 
 
Si 
No 
Demanda  de  la 
mano de obra 
 
No 
 
Si 
 
Si 
 
Si 
 
 
 
 
1  La tipología de productores es un instrumento altamente valioso al momento de proponer alternativas 
productivas puesto que, 
facilitan la comprensión de las características internas de cada elemento y fundamentan la formulación de una 
intervención que rescata la heterogeneidad campesina. 
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 Herramientas 
 
Utilizadas 
 
 
 
 
Azadón, 
yunta, hoz, 
Machete, 
barras, etc. 
Azadón, 
 
yunta, hoz, 
machete, 
barras, 
rastrillo, 
alquiler   de 
tractor etc. 
 
 
 
 
Azadón, yunta, 
hoz, machete, 
barras, , alquiler 
de bombas etc. 
 
 
 
 
 
Azadón, yunta, 
hoz, Machete, 
barras, etc. 
Producción   
 
Autoconsumo 
 
 
Venta de la 
 
Producción 
Autoconsumo y 
 
venta de la 
producción en 
algunos casos 
 
Autoconsumo y 
comercialización 
directa 
Cultivo  
Tomate de 
árbol y de la 
rotación de 
maíz/fréjol de 
6 meses. 
Tomate   de 
 
árbol  y  de 
la   rotación 
de 
maíz/fréjol 
de 6 meses. 
 
 
Aguacate, 
granadilla, 
chirimoya 
Leche 
 
 
 
Hortalizas, 
legumbres, 
frutales 
Conservación 
de suelo 
 
No 
 
No 
 
Moderadamente 
 
Si 
Riego Inundación  
Inundación 
 
Inundación 
Aspersión y 
 
goteo 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
 
5.- USO DE LA TIERRA Y EL AGUA 
 
 
Las 251 ha. Son tierras de clase VI no arables generalmente aptas para cultivos permanentes y de 
aprovechamiento forestal ya que tiene dificultades para la implementación de cultivos por ser laderas 
se recomienda sistemas agros pastoriles o agroforestales para controlar los procesos erosivos. 
 
 
De las 47 ha. Que son aptas para la actividad agropecuaria son tierras de clase II con moderadas 
limitaciones ya que son aptas para la agricultura pero las medidas e conservación y manejo deben 
incrementarse. 
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La cobertura vegetal se distribuye de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 9. Aptitud del Suelo 
 
 
 
 
 
Fuente: ing. Verónica Chiluiza 
Elaborado por: Lilia Pilco 
 
 
 
Gráfico 10. Cobertura Vegetal 
 
 
 
 
 
Fuente: ing. Verónica Chiluiza 
Elaborado por: Lilia Pilco 
 
6.-SUPERFICIE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTO 
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Gráfico 11. Principales Cultivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ing. Verónica Chiluiza 
Elaborado por: Lilia Pilco 
 
 
 
Sin embargo de ello en los talleres con los productores y encuestas, se recogieron datos que nos 
indica el porcentaje referencial de superficie que ocupan los principales productos interés económico 
son: 
Estos productos son importantes porque los siembran por tradición, es base de la dieta diaria, no 
 
requieren de inversión. 
 
Tabla 12. Principales Cultivos 
 
 
 
 
Cultivo 
Tubérculos Papas 
Gramíneas Y leguminosas Maíz 
Frejol 
Pastos y forrajes 
Hortalizas Cebollas, cilantro, plantas 
 
medicinales, col, zanahoria, 
alverja, lechuga 
Frutales Aguacate,   chirimoya,   granadilla, 
 
durazno,  Babaco, tomate de árbol, 
Flores Astromelias y nardos 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
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7.-FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN 
 
 
La Asociación Quillán que ha logrado ingresar con sus productos agroecológicos producidos en sus 
parcelas al mercado local a través de la feria dominical que se realiza en el centro del cantón en la 
plaza 24 de mayo, a nivel provincial en el cantón Ambato (Plaza Pachano) y en Baños. 
 
 
Este espacio ha permitido que se establezca una relación directa de productor a consumidor en donde 
se busca fortalecer un espacio de economía solidaria y de una alimentación sana 
 
 
 
 
 
Tabla 13. Formas de comercialización 
 
 
FERIAS   DONDE   SE   COMERCIALIZA   LOS PRODUCTOS   DE   LA 
PARROQUIA DE SAN MIGUELITO 
DIAS MERCADO LUGAR PRODUCTOS 
Lunes Mercado Mayorista 
 
Plaza Primero de 
mayo 
Ambato Productos en 
 
general 
Martes Mercado San Juan Píllaro Papas 
Miércoles Mercado San Luis Píllaro Frutas 
Jueves Mercado San Luis Píllaro Frutas,   productos 
 
en general 
Viernes Mercado Mayorista 
 
Plaza Primero de 
 
Mayo 
Ambato Productos en 
 
general 
Sábado Plaza Pachano Ambato Productos 
 
agroecológicos 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
8.- Actividad pecuaria 
 
Dentro del sector pecuario se distingue los siguientes subgrupos como son ganado de leche, gallinas 
de campo, cerdos, cuyes y conejos de importancia económica local debido a que generan ingresos y 
por son parte de la dieta alimentaria de los productores. 
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Tabla 14. Tipología del productor pecuario 
 
 
COMPONENTES 
TIPOLOGIA 
Pequeños productores 
Cantidad de animales 1-5 animales grandes 
 
10-15 animales menores 
Otros Animales En menor cantidad especies de animales menores, 
 
ovinos, bovinos, porcinos, cuyes aves. 
Fuerza de trabajo Mano de obra familiar 
Demanda de la mano de obra No 
Herramientas 
Utilizadas 
Sogas, bebederos individuales, estacas 
Sistema de explotación Leche 
 
Carne 
 
Huevos 
Trasformación de la leche No 
Venta de la leche SI 
Usa el estiércol No 
Producción Autoconsumo y comercialización 
Alimentación del ganado Restos de siembras 
 
Plantas locales herbáceas 
 
Pasto natural 
Sanidad No 
Reproducción Reproducción tradicional 
Ingresos 
Promedio anuales 
(aprox. en $) 
300 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
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9.- Producción de leche 
 
 
En la Tabla No.17, de acuerdo a los productores consultados se describen la producción de leche: 
 
 
 
Tabla 15. Producción Lechera 
 
 
LECHE  DESTINO DE LA PRODUCCION 
BARRIO No   DE 
VACAS 
PRODUCCION 
Litro/vaca/día 
Promedioleche/litro/día AUTOCONSUMO 
% 
COMERCIANTE 
 
% 
Quillán 25 8 200 10 90 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
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CAPITULO III 
 
 
 
3     ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
Entendemos por mercado el lugar que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las 
transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. 
 
 
Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene necesidades a ser 
satisfechas con los productos de los ofertantes. Circunstancia que ha provocado que las comunidades 
quieran brindar servicios turísticos, así aprovechando la potencialidad de la Comunidad de Quillan, 
ubicada en la parroquia de San Miguelito, cantón Pillaro, provincia de Tungurahua,   por cuanto 
poseen valores de identidad, naturaleza, cultura y tradición. Entre tanto el desarrollo turístico busca 
analizar la posibilidad para la implementación de Turismo Comunitario en la Comunidad. 
 
 
*El turismo ha generado un gran impacto en el ser humano en las últimas décadas, por  cuanto se 
producen cambios en la valoración social de los recursos naturales y  también el modo de apreciar 
las tareas que realizan los campesinos.  Anteriormente, el campo solo era valorado como el sostén 
de la producción agropecuaria y el trabajo de los agricultores se consideraba importante únicamente 
para ellos, como los encargados de producir los alimentos y otros bienes agrícolas. 
 
 
Actualmente los habitantes de las ciudades aprecian al mundo rural como el  proveedor de los 
alimentos que consumen, pero también como un rincón en el que se   atesora la tranquilidad, la 
naturaleza, el agua pura, las tradiciones y muchas otras riquezas 
 
 
Que valen la pena resguardar para las generaciones futuras. 
 
 
El turismo es, sin lugar a dudas, un eje fundamental para la reactivación económica,  la generación 
de empleo, la inversión local y extranjera, el desarrollo de infraestructuras, pero sobre todo, un 
atractivo de divisas  para el país. 
 
 
La variedad de paisajes, fauna y grupos étnicos y las numerosas posibilidades de  realizar turismo, 
ya sea rural, de aventura, de negocios o cultural hacen que esta comunidad tenga un destino turístico 
muy atractivo, sobre todo, para el turista. 
 
 
*http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1387/2/CAPITULO%201.pdf 
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3.1.1     OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 
1.-Realizar un estudio de mercado   para tener una noción clara de la cantidad de 
consumidores que existen para adquirir el bien o servicio dentro de un espacio definido, y a 
qué precio están dispuestos a obtenerlo. 
2. Identificar a la población a la que pretendemos llegar mediante los atractivos y servicios
que ofrece la comunidad de Quillan   y así motivarlos a que haga uso del   Turismo 
Comunitario. 
3.1.2     OFERTA 
*La oferta es la cantidad de bienes ofrecidos por los proveedores y vendedores del mercado actual.
3.1.3     OFERTA TURÍSTICA (INVENTARIO DE ATRACTIVOS) 
La oferta turística es el conjunto de productos y servicios asociados a un determinado espacio 
geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado valor o atractivo turístico que es puesto a 
disposición a todo público en un mercado competitivo. 
*Valor intrínseco
Valor o utilidad tanto inherentes a alguna cosa, independientemente de si sirve para satisfacer 
necesidades y aspiraciones del ser humano 
*Valor extrínseco
Se dice de la cualidad o circunstancia que no pertenece a la cosa por su propia naturaleza, sino que 
es adquirida o superpuesta a ella 
*http://aulasvirtuales.wordpress.com/2008/07/09/caracteristicas-de-la-oferta-y-la-demanda- 
turisticas 
*http://www.greenfacts.org/es/glosario/tuv/valor-intrinseco.htm
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a. *Atractivo No. 1 
 
 
GRUTA DE LA NIÑA MARÍA 
 
Fotografía 5. Gruta de la Niña María 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://quillanturistico.com/pagina/ACTIVIDADES.php 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
Nombre del atractivo 
 
Gruta de la Niña María 
 
2) Clasificación 
 
Categoría: Manifestaciones Culturales 
 
Tipo: Históricas 
 
Subtipo: Zonas históricas 
 
3) *Valor intrínseco 
 
La Gruta se encuentra en las laderas de Quillán San Vicente a 2524 msnm con una 
longitud de 078º 32´50 O y latitud de 01º 12´39 S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://quillanturistico.com/pagina/SITUACIONAL.php 
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Dentro de la Gruta se encuentra la imagen dibujada en Una piedra plancha de la Niña María de 
Jerusalén patrona de la Parroquia de San Miguelito, junto a la imagen esta un altar construido de 
piedra donde el sacerdote celebra las eucaristías. 
 
 
Las fiestas religiosas que se realizan en su honor son el 7 y 8 de septiembre de cada año la iglesia se 
encuentra en el centro parroquial y en el año de 1998 fue declarada la Basílica de la Niña María de 
Jerusalén por el Sr. Obispo Vicente Cisneros. 
 
 
4) Vía de Acceso 
 
La vía de acceso se lo puede realizar desde los tres cantones Píllaro, Patate, Ambato, en su tiempo 
no varía de 30 a 40 minutos. 
 
 
 
5) Valor extrínseco 
 
En los días de fiesta de la parroquia los devotos y peregrinos llegan a visitar la gruta realizando 
caminatas desde Izamba pasando por Quillán San Vicente hacia la Gruta hasta llegar a la Iglesia 
donde se encuentra la imagen original a cualquier hora del día. 
 
 
En las fiestas el 7 de septiembre todos los devotos realizan la peregrinación desde el centro del cantón 
que empieza a las 2 de la mañana, caminan rezando el Rosario de la Aurora, al llegar a la gruta 
empieza la tradicional serenata entre las 4 y 5 de la mañana y termina con un festival de luces y 
colores que ilumina a todo Quillán. 
 
 
Este lugar también es considerado como un mirador ya que se tiene una visión panorámica de 180º. 
 
 
6) Estado de conservación del atractivo 
 
Conservado. Se realizan esfuerzos de conservación  del atractivo y su entorno natural con el fin de 
proteger la gruta. 
 
 
7) Entorno 
 
Conservado. Un motivo para que el sector se encuentre en este estado es que no se utiliza muchos 
productos químicos y que no es tan visitado. 
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b. * Atractivo No. 2  
 
LOS SIETE CHORROS 
 
Fotografía 6. Los Siete Chorros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://quillanturistico.com/pagina/ACTIVIDADES.php 
 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
1) Nombre del atractivo 
 
Los siete Chorros. 
 
2) Clasificación 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Río 
Subtipo: Manantial 
 
 
 
3) Valor intrínseco 
 
Los siete chorros están ubicados en el sector la Carolina a 2485 msnm, con una latitud de 01º 13´23 
 
S y una longitud de 078º 31´43 O; es el límite de las parroquias de San Miguelito y Emilio M. Terán, 
son 7 vertientes grandes y 5 vertientes pequeñas de agua que brotan de rocas que al caer forman un 
conjunto de semi cascadas de belleza extraordinaria de diferentes formas y tamaños. 
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El declive principal tiene 3.5m de altura, el ancho que ocupa el caudal es de 2m, la temperatura del 
agua es de 10º C en la mañana por lo que muchos afirman que son aguas medicinales especialmente 
para los riñones. 
 
 
*http://quillanturistico.com/pagina/SITUACIONAL.php 
 
4) Vía de Acceso 
 
 
 
La vía de acceso se lo puede realizar desde los tres cantones Píllaro, Patate, Ambato, su tiempo es de 
 
30 minutos y de caminatas 15 minutos. 
 
 
5) Valor extrínseco 
 
Hoy en día la cascada de los siete chorros ha sido utilizada para rituales del Inti Raymi y para baños 
curativos, también sus aguas son utilizadas para agua de consumo humano y regadío por lo que la 
captación de estas ha alterado su estado natural. 
 
 
6) Estado de conservación del atractivo 
 
Alterado, ya que se han elaborado construcciones para la captación del Agua para riego y  consumo 
humano. 
 
 
7) Entorno 
 
En proceso de deterioro,  por la falta de protección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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c. *Atractivo No. 3 
 
CASCADA POGUIO UKU 
Fotografía 7. Cascada Poguo Uku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://quillanturistico.com/pagina/ACTIVIDADES.php 
 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
 
*http://quillanturistico.com/pagina/SITUACIONAL.php 
 
1) Nombre del atractivo 
 
Cascada Poguio Uku 
 
 
 
 
2) Clasificación 
 
Categoría: Sitio Natural 
 
 
Tipo: Río 
 
 
Subtipo: Cascada 
 
 
3) Valor intrínseco 
 
La cascada de Poguio Uku, se encuentra en las coordenadas  01º 13´25 S de latitud y 078º 31´54 O 
 
de longitud; 
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Está ubicado en el sendero en el sector conocido como la paila de las cuatro orejas a 2371 msnm sus 
aguas provienen de la Cascada de los siete chorros, tiene 40 m de altura aproximadamente. 
 
 
En este mismo sector encontramos la Cascada de la Lluvia que es un manantial de agua que brota de 
una caverna que tiene su origen en el monte de Agua Quintales su estructura rocosa es de color rojo, 
donde cae en forma de lluvia el agua que claramente se puede observar ya que tiene 20m de altitud 
y 10m de ancho que ocupa su caudal. 
 
 
A todo este atractivo le rodea una estructura rocosa, por lo que son suelos en constante proceso 
evolutivo. 
 
 
El ingreso hacia este sector se lo realiza por un sendero que se encuentra en buenas condiciones pero 
no es señalizado y se puede ingresar cualquier época del año. 
 
 
4) Vía de Acceso 
 
 
 
La vía de acceso se lo puede realizar desde los tres cantones Píllaro, Patate, Ambato, su tiempo es de 
 
40 minutos y los turistas lo prefieren de este atractivo por ser uno de los lugares con más opciones 
porque para trasladarse Cascada Poguio Uku se debe realizar mediante una caminata con amigos o 
familiares. 
 
 
 
 
 
5) Valor extrínseco 
 
El agua que cae de esta cascada es utilizada para regadío que alimentan las acequias de Molino Pamba 
y acequias particulares, también se lo está utilizando para actividades de recreación turística por su 
gran atractivo paisajístico. Esta cascada forma parte de la Paila de las Cuatro orejas. 
 
 
6) Estado de conservación del atractivo 
 
Conservado, este atractivo no ha sufrido ninguna alteración y se mantiene en su estado original. 
 
 
7) Entorno 
 
Alterado, ya que en la parte superior al atractivo se ha talado un bosque. 
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d. *Atractivo No. 4 
 
RUINAS DEL ADORATORIO A LA LUNA 
Fotografía 8. Ruinas del Adoratorio a la Luna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://quillanturistico.com/pagina/ACTIVIDADES.php 
 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
1) Nombre del atractivo 
 
Ruinas del Adoratorio a la Luna 
 
 
2) Clasificación 
 
Categoría: Manifestaciones Culturales 
 
 
Tipo: Históricas 
 
 
Subtipo: Sitios Arqueológicos. 
 
 
*http://quillanturistico.com/pagina/ACTIVIDADES.php 
 
3) Valor intrínseco 
 
Se encuentra en el centro de Quillán a  unos 200m por un camino de herradura, se dice que son los 
restos del adoratorio a la luna que fue construido por los Quillasingas, lo único que ha quedado son 
bases de forma rectangular de 7m de largo x 5m de ancho y unos 4m de alto las dos partes están 
construidas con piedras rectangulares de 30cm. 
 
 
De pulido fino que le dan una característica especial, algunas de ellas labradas con figuras cuadradas 
 
y letras como “V, R, W” y el número 1. También sus pobladores manifiestan  que sobre estas ruinas 
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se construyó el primer puente del cantón en la orilla izquierda del río Quillán, este puente se levantó 
en la época del General José María Urbina, pero que todas sus bases han sido destruidas en las 
crecientes del río. 
 
 
4) Vía de Acceso 
 
La vía de acceso se lo puede realizar desde los tres cantones Píllaro, Patate, Ambato,su tiempo es de 
 
30 minutos . 
 
 
5) Valor extrínseco 
 
 
 
Hoy en día es utilizado para realizar celebraciones en homenaje a la Quilla (luna) y al Taita Inti 
(padre sol), también se lo utiliza como mirador al río y como un lugar apropiado para la meditación 
y el relax. 
 
 
6) Estado de conservación del atractivo 
 
En proceso de deterioro.- la fuerza que tiene el río al chocar sobre estas ruinas cada vez lo van 
destruyendo. 
 
 
7) Entorno 
Alterado.- en los terrenos de la parte superior se pueden encontrar cultivos y en diferentes épocas del 
año el río trae basura 
 
 
e. *Atractivo No. 5  
 
MIRADOR DE QUILLÁN 
 
Fotografía 9. Mirador de Quillán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://quillanturistico.com/pagina/ACTIVIDADES.php 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
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1) Nombre del atractivo 
 
Mirador de Quillán 
 
 
2) Clasificación 
 
Categoría: Sitio Natural 
 
Tipo: Montaña 
 
Subtipo: Colina 
 
3) Valor intrínseco 
 
Este mirador se encuentra a 2680 msnm, en el chaquiñán que une a Yacupamba con Quillán a unos 
 
60 minutos del centro de la comunidad, accedemos a este atractivo caminando por un sendero, el 
mismo al que se puede llegar con caballo, es un mirador abierto ya que desde aquí se tiene una vista 
panorámica de toda la zona. 
 
 
4) Vía de acceso 
 
La vía de acceso se lo puede realizar desde los tres cantones Píllaro, Patate, Ambato,su tiempo es de 
 
35 minutos 
 
 
5) Valor extrínseco 
 
Desde aquí se puede observar toda la cuenca del Río Quillán la unión geográfica de los tres cantones 
 
 
*http://quillanturistico.com/pagina/ACTIVIDADES.php 
 
 
 
 
de la provincia Ambato, Píllaro y Pelileo, también observamos la unión de los ríos Ambato y Quillán 
que forman el Patate. 
 
 
Es un lugar adecuado para descansar y observar la diversidad de flora y fauna que posee el sector. 
 
 
 
 
6) Estado de conservación del atractivo 
 
 
Alterado. Un motivo es porque no se le ha protegido y se está derrumbando. 
 
 
 
 
7) Entorno 
 
Alterado: Porque encontramos diferentes cultivos 
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f. *Atractivo No. 6  
 
RIVERA DEL RÍO QUILLÁN 
 
Fotografía 10. Rivera del Río Quillán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://quillanturistico.com/pagina/ACTIVIDADES.php 
 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
1) Nombre del atractivo 
 
Rivera del Río Quillán 
 
2) Clasificación 
 
Categoría: Sitio Natural 
 
Tipo: Río 
 
Subtipo: Raudal. 
 
 
 
http://quillanturistico.com/pagina/ACTIVIDADES.php 
 
3) Valor intrínseco 
 
El río Quillán es afluente del volcán Cotopaxi recorre las ciudades de Latacunga y Salcedo donde se 
lo conoce como Río Cutuchi al ingresar a la Provincia de Tungurahua toma el nombre de Culapachan 
que es alimentado por muchas quebradas a su paso, al ingresar a Quillán toma el nombre del sector, 
al pasar Quillán se une con el Ambato y forma el Patate y en el sector del puente de las juntas se une 
con el Chambo y forman El Río Pastaza. 
 
 
En este río se puede encontrar preñadillas y truchas. 
 
 
4) Vía de Acceso 
 
La vía de acceso se lo puede realizar desde los tres cantones Píllaro, Patate, Ambato,su tiempo es de 
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30 minutos . 
 
 
 
5) Valor extrínseco 
 
Este río es apropiado para la pesca ya que posee una gran cantidad de truchas y también se puede 
realizar deportes de aventura como el Rafting, Regata y Tubing. 
 
 
 
6) Estado de conservación del atractivo 
 
Alterado. Se halla alterado por la actividad humana y por el desecho de las ciudades y de las zonas 
pobladas, aledañas al cauce del río. 
 
 
 
 
7) Entorno 
 
Alterado. Ya que en sus orillas se realizan actividades agrícolas y de pastoreo. 
 
 
 
 
g. Atractivo No. 7  
VALLE QUILLAN 
Fotografía 11. Valle Quillán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
 
1) Nombre del atractivo 
 
Valle Quillan 
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2) Clasificación 
Categoría: Manifestación Cultural 
Tipo: Etnográfica 
Subtipo: Grupos étnicos 
 
 
 
3) Valor intrínseco 
 
Quillan se encuentra a 2287 msnm. Con una latitud de 01º 13´18 S y longitud de 078º 32´17 O, tiene 
una temperatura que fluctúa entre los 18 a 22º C. 
 
 
4) Vía de Acceso 
 
La vía de acceso se lo puede realizar desde los tres cantones Píllaro, Patate, Ambato, su tiempo es de 
 
30 minutos. 
1. Las  Cosas de Respeto 
a) Iglesia 
Tiene una antigüedad de 15 años 
 
 
b) Caseta 
 
Antes del terremoto en 1925 hoy es la planta de luz 
 
 
c) Chaquiñanes 
 
Los chaquiñanes que existen de Ambato – Píllaro para transportar el ganado. 
 
 
d) Agua de las vertientes 
 
Desde 1949 porque el agua es la fuente de vida para todos los de la comunidad. 
 
 
e) Minas de Pishilata 
 
Las piedras son utilizadas para  la construcción, pero en la actualidad están descuidadas nadie las 
cuida. 
 
 
f)Casas 
 
La vivienda tradicional era hecha de tejas, carrizo, adobe, y algunas de madera. Unas pequeñas de 
un piso y otras de dos o más conocidas como las casas de alto. Eran pequeñas, sólo la hacienda era 
grande. Para construir las casas se realizaban mingas entre familiares y vecinos los hombres 
participaban en la construcción de la casa y las mujeres ayudaban en la cocina. 
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2. El saber Popular Diario 
 
 
a) Comidas 
 
Para la alimentación antiguamente era el morocho molido en piedra, cauca, quaker, maíz, arroz de 
cebada, quinua, trigo, zapallo, zambo; es decir toda clase de verduras y granos. La preparación de la 
comida lo hacían las mujeres y en las fiestas la comida era: un caldo de gallina; papas con cuy, 
conejo, fritada, lechuga, ensalada y zarza y la bebida era la chicha de jora. 
 
 
b) Bebidas 
 
La bebida principal  utilizada  las celebraciones es la chicha, la cual es elaborada a base de la chica 
de jora madura, mezclada con  un preparado de frutas como la naranjilla, guayaba y harina. 
 
 
c) Cultivos 
 
Para los sembríos se utilizaba abono orgánico y herramientas como el pico, azadón, rastrillo, uña, 
pala y yuntas. Se sembraba de acuerdo a la luna y rezando a San Isidro para que bendiga la siembra. 
 
 
d) Vestimenta 
 
Las mujeres utilizaban un anaco negro, blusa, chalina, sombrero blanco de lana y alpargatas, para la 
elaboración de las chalinas compraban la lana a los otavaleños y la vestimenta de los hombres era un 
pantalón negro y un poncho. 
 
 
e) Música 
 
Entonaban melodías con el violín, la guitarra y el arpa. 
 
 
f) Artesanías 
 
Otras actividades productivas que solían realizar era la artesanía con la utilización de la totora, 
carricillo y carrizo que utilizaban para tejer cestos o canastas. 
 
 
c. Símbolos y Valores 
 
 
a) Medicina Natural 
 
Las enfermedades más comunes era el sarampión y la viruela, para combatir esto elaboraban agua 
de morocho con pepitas blancas de pitichis, cebada tostada, morocho tostado y grama. Para los granos 
utilizaban la mantequilla y la nata de leche. 
 
 
Para las mujeres que estaban en labor, las comadronas elaboraban agua de melloco, agua de zapallo, 
para abrigar el cuerpo y ayudar con los dolores. 
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*Píllaro de ayer y de hoy, Lcdo. Luis Lara arcos, pag.65-81 
 
 
b) *Leyendas 
 
 
 
Loca viuda 
 
 
Se dice que en la quebrada paseaba una señora con un sombrero grande la cual siguió a dos jovencitas 
que iban conversando para llegar a la misa, pues la señora les remeda y hacía ruido, las jóvenes le 
reclamaron que porque les remedaba y se dieron cuenta que la señora tenia piernas de carrizo, ellas 
muy asustadas caminaron rápidamente y rezaron mucho, regresaron a ver a la señora y se dieron 
cuenta de que había desaparecido. 
 
 
Puerca con guaguas 
 
 
Es la cosa mala llamada por los miembros de la comunidad pues se dice que se les aparece a los 
borrachos y mujeres de la mala vida. 
 
 
Viuda alegre 
 
 
Es la historia de un hombre que tomaba bastante, cada vez que él se emborrachaba se le aparecía una 
señorita alta y delgada muy simpática que le coqueteaba y el quedaba tan admirado por su bel leza 
que no le importaba seguirla. Decía que el camino era amplio y lleno de flores, cuando el despertaba 
del encantamiento se daba cuenta de que se encontraba al filo de un precipicio de una quebrada. El 
se encontraba muy sorprendido y asustado. 
 
 
La acequia 
 
 
Era el lugar donde se reunían los niños a jugar cuando un día asomo una bola de fuego, los niños 
salieron despavoridos de la acequia y les contaron a sus padres lo que había pasado y ellos 
contestaron que era porque se quedaban hasta muy tarde jugando. 
 
 
Electricista de la Planta Vieja de Luz 
 
 
Era también llamado como la cosa mala, era un hombre muy alto con los  ojos salidos que se le 
apareció a una señora, pues era algo de mala suerte ya que a los dos días de este aparecimiento se 
murió la hija de la señora. 
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c) Juegos 
 
Fréjoles, tillos, bolas, cebollas, trompos, la perinol 
 
 
d) Costumbres 
 
Para los  matrimonios el novio preguntaba a la novia si se quería casar, luego de la aceptación por 
parte de la novia, el novio tenía que acudir a la casa de la novia  para hacer el pedido al padre de la 
hija para lo cual tenía que llevar un botella de licor, cigarrillos y pan.  Les casaba el teniente y luego 
en la iglesia, los novios utilizaban la ropa más nueva que tenían y los padres eran los padrinos de la 
boda. 
 
 
e) Funerales 
 
Pues dependiendo del aprecio que se le tenía al difunto se le velaban 2 o 3 días, luego se comía mote 
y colada. Cuando moría un niño se le velaba por 3 días y era un felicidad porque se decía que un 
angelito se iba al cielo, luego de enterrarlo se hacía una gran fiesta por el angelito. 
 
 
f) Calendario de fiestas y ritos en el año. 
 
 
 
 
 
 
CALENDARIO DE FIESTAS Y RITOS EN EL AÑO 
Tabla 16. Calendario de Fiestas y Ritos en el Año 
 
CALENDARIO FESTIVO 
Fecha  Lugar  Nombre  Tipología Actores 
Febrero Quillan Veladas Fiesta  Comunidad- 
 
Parroquia 
Febrero Quillan Carnaval Fiesta  Nacional Comunidad 
Abril  Quillan Semana Santa Fiesta Religiosa Comunidad 
 Mayo Quillan Serenata   a   las 
 
madres 
Festividad 
 
Nacional 
Comunidad 
15 de mayo Quillan- 
 
San 
 
Miguelito 
Fiesta de   San 
 
Isidro 
Fiesta Religiosa Comunidad y la 
 
Parroquia 
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 7 y 8 
Septiembre 
San 
 
Miguelito 
Fiesta de la Niña 
 
María 
Fiesta Religiosa Parroquia 
24 de 
Septiembre 
Quillan la 
 
Carolina 
Fiesta de la 
 
Virgen de la 
 
Merced 
Fiesta religiosa Comunidad 
Octubre Quillan Fiesta a la 
 
Virgen de Agua 
 
Santa 
Fiesta religiosa Comunidad 
Noviembre Quillan Todos los 
 
Santos 
Fiesta religiosa Comunidad 
Diciembre Quillan Programa de 
 
Navidad  y  Fin 
de Año 
Fiesta Nacional Comunidad 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
g) Forma de vida de las familias 
 
 
La vivienda actual, algunas son de bloque y hormigón, otras son con techo de eternit construidas con 
albañiles y en mingas, en la manera de vestir ha cambiado a la moda actual ya no utilizan los ponchos 
y sombreros pero si algunas mujeres las tradicionales faldas. 
 
 
La alimentación ha variado mucho actualmente comen mucho fideo, arroz, y de bebida cola. 
 
 
Las principales enfermedades que afectan a la comunidad son: gripes, dolor de cabeza, dolor del 
estomago, la mayoría son curadas con preparados de plantas medicinales pero si ya no hace efecto 
visitan al médico más cercano. 
 
 
Los cultivos, hay pocos invernaderos donde se utiliza una gran cantidad de químicos pero como la 
zona es frutal especialmente produce aguacate al que no se lo fumiga por lo que se ha podido 
mantener el entorno natural del sector. Pero existe un grupo de personas que están realizando agro 
ecología en la que solamente se está utilizando productos de composición orgánica. 
 
 
Las actividades a las que se dedican la mayoría de la población es 65% agricultura, 20% actividades 
turísticas y 10% albañilería y el 5 % a otras actividades. 
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En cuanto a música hay una persona que toca el arpa y la guitarra, y participa en los programas 
culturales de la comunidad, para las fiestas se disfruta de la música de un disco móvil o bandas de 
pueblo. 
 
 
3.2     OFERTA TURÍSTICA DE SERVICIOS 
 
 
Fotografía 12. Oferta Turística de Servicios 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
El Valle Quillán se ha ido constituyendo en el nuevo destino turístico de la provincia y del país, 
porque desde hace dieciocho años microempresas familiares se han dedicado a la crianza de truchas 
por lo que aquí se ofrecen servicios de alimentación con el plato más representativo la trucha frita. 
 
 
 
3.2.1     COMPLEJO QUILLAN 
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Fotografía 13. Complejo Quillán 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
Es el primer complejo turístico de la zona se abrió en 1994 con la crianza de truchas y después de 
varios años con el restaurante. 
 
 
Propietario: Sr. Rafael Campaña 
 
 
Servicios turísticos que oferta: 
 
 
x Piscinas con agua temperada 
 
x Pesca deportiva de trucha y tilapia 
 
x Cancha de Indor y Voleibol 
 
 
Horarios de atención: De martes a domingo de 10 am a 7pm. 
 
 
Precios: 
 
 
Trucha frita $ 3.50 y según el porte de la trucha hasta $ 20 
 
 
Sopa de Gallina $2.00 
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3.2.2 RESTAURANTE DOÑA INÉS 
 
 
Fotografía 14. Restaurante Doña Inés 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
Propietario: Sr. Mario Moposita 
 
 
Servicios turísticos que oferta: 
 
 
x Restaurante con almuerzos con trucha. 
 
x Comercialización de productos agroecológicos 
 
 
Capacidad: 30 aprox 
 
 
Teléfonos: 
 
 
Horarios de atención: sábados y domingos de 8am a 7 pm y bajo reservaciones. 
 
 
Precios: 
 
 
Almuerzos con trucha $3.50 
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Trucha frita $3.50 
 
 
Sopa de Gallina $2.00 
 
 
 
 
 
 
3.2.3 COMPLEJO EL MIRADOR 
 
 
Fotografía 15. Complejo el Mirador 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
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Fotografía 16 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
Propietario: Sr. Luis Tenelema 
 
 
Servicios turísticos que oferta: 
 
 
x Restaurante con almuerzos con trucha. 
 
x Pesca deportiva 
 
x Parqueadero privado 
 
x Cancha de indor y voleibol 
 
 
Capacidad: 50 aprox 
 
 
Horarios de atención: sábados y domingos de 8am a 7 pm y bajo reservaciones. 
 
 
Precios: 
 
 
Trucha frita $ 3.50 
 
 
Trucha al vapor $4.50 
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Trucha asada $ 5.00 
 
 
3.2.4 RESTAURANTE EL DESCANSO 
 
 
Fotografía 17. Restaurante El descanso 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
Propietarios: Sociedad Bonilla-Moposita 
 
 
Servicios turísticos que oferta: 
 
 
x Restaurante con especialidad en trucha 
 
x Pesca deportiva 
Capacidad: 100 aprox 
Teléfonos: 
Horarios de atención: Todos los días de 8am a 7 pm. 
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Precios: 
 
 
Trucha frita $3.50 
 
 
Trucha al vapor $4.75 
 
 
Trucha asada $5.00 
 
 
Trucha al vino $5.50 
 
 
Caldo de Gallina $2.00 
 
 
Trucha por kilo $5.00 
 
 
3.2.5 QUINTA ECOTURÍSTICA MARÍA SOLEDAD 
 
 
Fotografía 18. Quinta Ecoturística María Soledad 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
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Propietario: Ing. Verónica Chiluiza 
 
 
Servicios turísticos que oferta: 
 
 
x Restaurante con especialidad en trucha y comida típica 
 
x Educación Ambiental 
 
x Cancha de Voleibol 
 
x Pesca deportiva 
 
x Bar-karaoke 
Capacidad: 75 aprox 
Teléfonos: 093698631 
Email: turismoquillan@gmail.com 
 
 
Horarios de atención: Todos los días de 10 am a 6 pm. 
 
 
Precios: 
 
 
Trucha frita $3.50 
 
 
Trucha al vapor $ 4.50 
 
 
Trucha asada $5.00 
 
 
Trucha al ajillo $6.00 
 
 
Caldo de Gallina $2.00 
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3.2.6 LA CASITA DE PAJA DE BERNARD 
 
 
Fotografía 19. La Casita de Paja de Bernad 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
Propietario: Sr. Carlos Villacres 
 
 
Servicios turísticos que oferta: 
 
 
x Restaurante con especialidad en trucha y comida típica 
 
x Cancha de Voleibol 
 
x Pesca deportiva 
 
x Bar-karaoke 
 
x Juegos infantiles 
 
 
Capacidad: 30 aprox 
 
 
Horarios de atención: sábados y domingos de 9 am a 7pm. 
 
 
Precios: 
 
 
Trucha frita $3.50 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
Trucha al vapor $ 4.50 
 
Trucha asada $ 5.00 
 
Caldo de Gallina $ 2.00 
 
 
 
3.2.7 EL DESCANSO 
 
 
Fotografía 20. El Descanso 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
Fotografía 21. El Descanso 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
Propietario: Sr. Fausto Morales 
 
 
Servicios turísticos que oferta: 
 
 
x Restaurante con especialidad en trucha y comida típica 
 
x Pesca deportiva 
 
x Diversidad de flora 
Capacidad: 30 aprox 
Teléfonos: 0994963148 
Horarios de atención: sábados y domingos de 9 am a 7pm. 
 
 
Precios: 
 
 
Trucha Frita $3.50 
 
 
Trucha al vapor $4.50 
 
 
Caldo de Gallina $2.00 
 
 
3.2.8 TARABITA REINA DE QUINCHE 
 
 
Fotografía 22. Tarabita Reina del Quinche 
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Propietario: Sr. Jaime Morales 
 
 
Servicios turísticos que oferta: 
 
 
x Tarabita 
 
x Canchas de Voleibol 
 
 
Capacidad: 30 aprox 
 
 
Horarios de atención: sábados y domingos de 9 am a 7pm. 
 
 
3.2.9     PASEO ECOLÓGICO POYGUIO UKU 
 
 
Fotografía 23. Paseo Ecológico Poyguo Uku 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
El paseo ecológico tiene una extensión de 1120 m, su nombre se debe una de las cascadas que está 
en su interior Poyguio Uku que es una palabra quichua y su significado es el  ojo de agua o vertiente 
del hueco. 
 
 
Se lo construyo en el año 2007 utilizando el camino que se hizo para la construcción de Proyecto de 
 
Agua Quillán Alemania, donde se valorizo su potencial natural y la importancia de su mantenimiento 
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por las fuentes hídricas que se encuentran en esta zona. 
 
Se ha reforestado con especies propias de la zona que sirvan como alimento para la diversidad de 
especies de fauna existentes 
 
 
3.3 PRESTADORES DE SERVICIO TURÍSTICO COMPLEMENTARIOS DEL SECTOR 
DE QUILLÁN 
 
 
Tabla 17. Prestadores de Servicios Complementarios 
 
 
PRESTADORES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 Establecimientos Propietario Horario de 
 
Atención 
Tiendas Doña Inés Lilia Moposita De 6am a 8 pm 
 El Golosinario Elvira Moposita De 6am a 8 pm 
Puestos de comida rápida Doña Gloria Gloria Pujos Domingos de 
 
12pm a 5pm 
 Don Wilian Wilian Tenelema Domingos de 
 
10pm a 6pm 
 Doña Laura Laura Morales Domingos de 
 
10pm a 6pm 
 Comercialización 
de   artesanías   y 
hortalizas 
La Petronita Petrona 
 
Castañeda 
Sábados y 
 
domingos de 
 
11am a 6pm 
 Mis hortalizas Rita Morales Domingos de 
 
12pm a 5pm 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
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IMPORTANCIA ECOLÓGICA 
 
 
x Es un micro cuenca apta para hacer Educación Ambiental por su estructura geológica. 
 
 
x Posee 210 litros por segundo  que nacen de sus fuentes de los cuales 117 lt/s son captados 
por el Proyecto Quillan Alemania para dotar de agua a 55.000 familias de la zona 
noroccidental del cantón  Ambato. 
 
 
x Un estudio de flora y fauna identifico diversidad de especies endémicas, migratorias y 
permanentes. Lo cual le ha hecho merecedor de ser parte de la Ruta nacional de Aventurismo 
Curi Pishco. 
 
 
RECOMENDACIONES PARA LOS VISITANTES 
 
 
x Llevar sombrero o gorra 
 
x Gafas 
 
x Repelente de insectos 
 
x Protector solar 
 
x Binoculares (opcional) 
 
x Botellas de agua 
 
x Zapatos y ropa cómoda  para la caminata 
 
 
SERVICIOS Y FACILIDADES 
 
 
x Guías locales capacitados 
 
x Facilitadores ambientales 
 
 
RESTRICCIONES 
 
 
x Ingresar sin autorización 
 
x Bañarse en las vertientes 
 
x Hacer camping o parrilladas 
 
x No podrán ingresar personas con afecciones cardiacas e hipertensas. 
 
x Pescar y cazar especies. 
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3.4     DEMANDA 
 
 
La demanda es la relación de bienes y servicios que los consumidores desean y están dispuestos a 
comprar dependiendo de su poder adquisitivo 
 
 
*Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, valores, servicios y productos que el 
mercado  (los  públicos)  requieren  a  los  operadores  turísticos,  para  satisfacer  determinadas 
necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones. 
 
 
La demanda turística opera en el contexto de un mercado en el que intervienen diversos operadores 
de turismo ofreciendo determinados productos y servicios, y que supone además la existencia de un 
conjunto de espacios geográficos y lugares donde se realizan estos servicios, todo lo cual sucede en 
el marco de un libre juego de oferta y demanda 
 
 
3.4.1     ANÁLISIS DE MERCADO 
 
 
La Demanda de mercado corresponde a las aspiraciones del turista respaldados por el poder 
adquisitivo. 
 
 
La cantidad de un artículo o servicio que un individuo desea comprar por un período determinado, 
es una función o depende, del precio de dicho servicio, de los ingresos monetarios de la persona, de 
los precios de otros servicios similares y de los gustos del individuo. 
 
 
A su vez, la demanda del mercado de un servicio o producto, representa las diferentes cantidades de 
ese servicio o producto,que demandan a diversos precios, todos los individuos del mercado en un 
período determinado. 
 
 
La demanda del mercado depende entonces de todos los factores que determinan la demanda 
individual de ese servicio y además, del número de compradores o consumidores de ese servicio o 
producto en el mercado. 
 
 
3.4.2     LUGAR DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para la investigación de la demanda se determinó que el Cantón Santiago de Pillaro es uno de los 
lugares adecuados para nuestro estudio, el parque central, el mercado  es un sitio de encuentro que 
visita de turistas tanto nacionales como extranjeros y residentes. 
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3.4.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación que se realizo fue mediante un cuestionario de preguntas cerradas y de opción 
múltiple de carácter vinculada al sector de Quillan en forma aleatoria. 
 
 
Se tomó una muestra de 120 personas porque no existe un registro de entrada de turistas al Sector de 
 
Quillan. 
 
 
Las edades de las personas que fueron encuestadas están comprendidas entre los 18 y 60 años porque 
tienen la capacidad de económica de solventar sus propios gastos. 
 
 
*http://aulas virtuales.wordpress.com/2008/07/09/características-de-la-oferta-y-demand- 
turisticas/ 
La recopilación de la información fue sustentada por  cada una de las personas encuestadas para 
luego someter   la información a la tabulación respectiva utilizando tablas simples para lograr un 
porcentaje que nos permita observar la mayor veracidad posible para nuestra investigación. 
 
 
EL Sector de Quillan es un lugar propicio para conocer la naturaleza, educar al turista sobre el turismo 
 
Comunitario, disfrutar de los productos frutales que ofrece la zona y admirar la belleza del paisaje. 
 
 
 
 
3.4.4 TABULACIÓN DE ENCUESTAS 
SECCIÓN B. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
PREGUNTA 1. EDAD 
Tabla 18. Pregunta 1. Edad 
 
 
 
EDADES NUMERO DE PERSONAS 
 
PORCENTAJE 
DE 18 A 28 AÑOS 18 15 
DE 29 A 39 AÑOS 58 48,333 
DE 40 A 59 AÑOS 40 33,333 
DE 60 EN 
ADELANTE 
 
4 
 
3,333 
TOTAL 120 100 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
Gráfico 12. Pregunta 1. 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 18 refleja que, de las 120 
personas encuestadas, 18 personas tienen una edad comprendida entre 18 a 28 años; 58 personas 
tienen una edad comprendida entre 29 a 39 años; 40 personas tienen una edad comprendida entre de 
40 a 59 años; y 4 personas tienen una edad comprendida entre 60 años en adelante. 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 
Como se puede apreciar en el grafico # 19 que las personas comprendida entre la edad de 29 a 39 
años son muy concurrentes para este tipo de encuestas que nos ayudan con la información requerida. 
 
 
PREGUNTA 2. SEXO  
 
Tabla 19.  Pregunta 2. Sexo 
 
 
 
 
SEXO 
NUMERO DE 
PERSONAS 
 
 
PORCENTAJE 
FEMENINO 59 49,167 
MASCULINO 61 50,833 
TOTAL 120 100 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
   
FEMENINO MASCULINO TOTAL 
NUMERO DE 
PERSONAS 
 
59 
 
61 
 
120 
PORCENTAJE 49,167 50,833 100 
Gráfico 13. Pregunta 2 Sexo 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 19 refleja que, de las 120 
personas encuestada, 59 personas son mujeres y 61 personas son hombres. 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 
 
Una vez identificado el número de personas de acuerdo al sexo, el género  masculino son la mayoría, 
pero no con mucha diferencia de las mujeres, eso nos demuestra que es equitativa de acuerdo al sexo 
de las personas encuestadas. 
 
 
PREGUNTA 3. LUGAR DE PROCEDENCIA 
 
Tabla 20. Pregunta 3. Lugar de Procedencia 
 
 
 
 
ORIGEN 
N° DE 
PERSONAS 
 
 
PORCENTAJE 
NACIONAL 116 96,667 
EXTRANJERO 4 3,333 
TOTAL 120 100 
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NACIONAL EXTRANJERO TOTAL 
N° DE PERSONAS 116 4 120 
PORCENTAJE 96,667 3,333 100 
Gráfico 14. Pregunta 3. Lugar de Procedencia 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 20 refleja que, de  las 120 
personas encuestadas; 116 personas son Nacionales, 4 personas encuestadas son Extranjeras. 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Como se puede apreciar en el grafico # 14, el lugar de procedencia en su mayoría fue nacional que 
los extranjeros. Esto demuestra una buena aceptación de los turistas propios y extranjeros, quienes 
en su lugar de origen, informan y recomiendan la visita del turista. 
 
 
PREGUNTA 4. CIUDAD DE ORIGEN 
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PILLAR 
O 
 
PELILE 
O 
 
AMBA 
TO 
SAN 
LOREN 
ZO 
 
QUITO 
 
PUYO 
 
GUAY 
AQUIL 
 
TOTAL 
N° DE PERSONAS 104 1 9 3 1 1 1 120 
PORCENTAJE 86,667 0,8333 7,5 2,5 0,833 0,833 0,833 100 
Tabla 21. Ciudad de Origen 
 
 
CIUDAD  DE 
ORIGEN 
N° DE 
PERSONAS 
 
 
PORCENTAJE 
PILLARO 104 86,667 
PELILEO 1 0,8333 
AMBATO 9 7,5 
SAN 
 
LORENZO 
 
 
3 
 
 
2,5 
QUITO 1 0,833 
PUYO 1 0,833 
GUAYAQUIL 1 0,833 
TOTAL 120 100 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q 
 
Gráfico 15. Ciudad de Origen 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q 
 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 21 refleja que, de  las 120 
personas encuestadas; 104 personas son de Píllaro, 1 persona de Pelileo, 9 personas de Ambato, 3 de 
San Lorenzo, 1 persona de Quito, 1 persona del puyo, 1 persona de Guayaquil. 
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NACIONAL EXTRANJERO TOTAL 
N° DE PERSONAS 116 4 120 
PORCENTAJE 96,667 3,333 100 
INTERPRETACIÓN 
 
 
 
En el grafico # 15 entre otros lugares emisores de turismo se observa que en términos generales la 
mayor parte de turistas proceden de la propia serranía del Ecuador, este se debe sobre el clima cálido 
del Sector de Quillan propio de la costa, atrae a turistas de clima más frio como son los de la serranía 
ecuatoriana. 
 
 
Nos muestra que la mayor parte de emisor de turista hacia el sector de Quillan son procedentes del 
Cantón Pillaro, quienes por su cercanía al sector de Quillan a penas a (media hora) deciden tomar un 
clima cálido sin perder mucho tiempo y sin realizar grandes viajes. 
 
 
PREGUNTA 5. PAÍS DE ORIGEN 
 
Tabla 22. País de Origen 
 
 
 
 
ORIGEN 
 N° DE 
PERSONAS 
 
 
PORCENTAJE 
 
NACIONAL 
 
116 
 
96,667 
 
EXTRANJERO 
 
4  
 
3,333 
 
TOTAL 
 
120 
 
100 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q 
Gráfico 16. País de Origen 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q 
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ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 22 refleja que, de  las 120 
personas encuestada; 116 personas son de Ecuador, 2 personas son de Cuba, 2 personas son de 
Colombia. 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Es así que el grafico # 16 nos muestra que el mayor emisor del turismo está representado por el 
Ecuador por ser un país pequeño ofrece la mayor diversidad de paisajes y climas a pocas distancias, 
siendo un incentivo para realizar turismo nacional. 
 
 
 
SECCIÓN C.- CARACTERÍSTICAS SOCIO – DEMOGRÁFICAS 
PREGUNTA 1.  ¿CONOCE USTED EL SECTOR DE QUILLAN DE LA PARROQUIA DE 
SAN MIGUELITO? 
Tabla 23. Conoce el Sector de Quillán 
 
 
 
CONOCE  EL  SECTOR  DE 
QUILLAN 
 
N° DE 
PERSONAS 
 
 
PORCENTAJE 
 
 
SI 
 
 
101 
 
 
84,167 
 
 
NO 
 
 
19 
 
 
15,833 
 
 
TOTAL 
 
 
120 
 
 
100 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q 
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 SI NO TOTAL 
N° DE PERSONAS 101 19 120 
PORCENTAJE 84,167 15,833 100 
Gráfico 17. Conoce el Sector de Quillán 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q 
 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 23 refleja que, de las 120 
personas encuestadas, 101 personas conocen el sector de Quillan y 19 personas no conocen el sector 
de Quillan. 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 
Como se observa en el grafico # 17 la mayoría de turistas conocen el sector de Quillan esto se da por 
la información y recomendación de las maravillas del sector que dan los turistas nacionales en sus 
ciudades de origen y también los turistas extranjeros en sus países de origen. 
 
 
PREGUNTA 2. ¿COMO SE ENTERO USTED DE LA EXISTENCIA DEL SECTOR DE 
QUILLAN DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUELITO? 
Tabla 24. Cómo se enteró de la existencia del sector de Quillán 
 
 
 
COMO SE ENTERO 
N° DE 
PERSONAS PORCENTAJE 
AMIGOS- FAMILIA 90 89,109 
PERIODICO- REVISTA 2 1,980 
AGENCIA DE VIAJES 0 0,000 
RADIO - TV 0 0,000 
INTERNET 4 3,960 
OTROS 5 4,950 
TOTAL 101 100,000 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q 
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AMIGO 
S- 
FAMILIA 
PERIODI 
CO- 
REVISTA 
AGENCI 
A DE 
VIAJES 
RADIO - 
TV 
 
INTERN 
ET 
 
OTROS 
 
TOTAL 
N° DE PERSONAS 90 2 0 0 4 5 101 
PORCENTAJE 89,109 1,980 0,000 0,000 3,960 4,950 100,000 
Gráfico 18. Cómo se enteró de la existencia del sector de Quillán 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q 
 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 24 refleja que, de  las 120 
personas encuestadas las 101 personas si conocen el sector de Quillan donde se divide en; 90 personas 
se enteraron por medio de sus Familiares y Amigos, 2 personas por medio de periódicos y revistas, 
ninguna persona se enteró por medio de una agencia de viajes, ninguna persona se enteró por medio 
de la radio, 4 personas se enteraron por medio del internet y 5 personas por otros medios. 
INTERPRETACIÓN 
Como se observa en el grafico 18, la mayoría de turistas se enteraron de la existencia del sector de 
 
Quillan a través de la comunicación de amigos y familiares. 
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PREGUNTA 3. ¿QUE TIEMPO PERMANECIÓ EN EL SECTOR DE QUILLAN? 
 
Tabla 25. Qué tiempo permaneció en el Sector de Quillán 
 
 
TIEMPO QUE 
PERMANECIO 
N° DE 
PERSONAS PORCENTAJE 
 
1 DIA 
 
92 91,08910891 
 
2 DIAS 
 
5 4,95049505 
 
3 DIAS Y MAS 
 
4 3,96039604 
 
TOTAL 
 
101 100 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q 
Gráfico 19. Qué tiempo permaneció en el Sector de Quillán 
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1 DIA 2 DIAS 3 DIAS Y 
MAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL 
N° DE PERSONAS 92 5 4 101 
PORCENTAJE 91,089108914,95049505 3,96039604 100 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 25 refleja que, de  las 120 
personas encuestadas, las 101 personas que conocen el sector de Quillan; 111 personas han 
permanecido en el sector de Quillan por un día, 5 personas han permanecido en el sector de Quillan 
por dos días, 4 personas han permanecido en el sector de Quillan de 3 y más días. 
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INTERPRETACIÓN 
 
El tiempo que los turistas emplean en visitar los lugares turísticos es muy importante ya que la 
permanencia de los turistas en los atractivos turísticos incrementan las posibilidades de contribuir a 
una mayor generación de actividades productivas entre las que se destacan la prestación de servicios 
y la comercialización de productos autóctonos del sector. 
 
 
Como se muestra en el grafico 19 la gran mayoría de turistas prefieren permanecer durante un día en 
el sector de Quillan  destacándose con grandes atractivos turísticos como es: el clima, paisaje, 
recursos hídricos, montañas, culturas y autóctonas de sus habitantes, gastronomía, etc. 
 
 
PREGUNTA 4. ¿POR QUE MOTIVO VISITO EL SECTOR DE QUILLAN? 
 
Tabla 26. Porqué motivo visito el Sector de Quillán? 
 
 
MOTIVO DE VISITA 
N° DE 
PERSONAS 
 
 
PORCENTAJE 
VISITA A FAMILIA 7 6,931 
TRABAJO 10 9,901 
ESTUDIOS 0 0,000 
ENTRETENIMIENTO 40 39,604 
TURISMO 44 43,564 
TOTAL 101 100,000 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
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VISITA 
A 
FAMILI 
A 
 
TRABAJ 
O 
 
ESTUDI 
OS 
 
ENTRET 
ENIMIE 
NTO 
 
TURIS 
MO 
 
 
TOTAL 
N° DE PERSONAS 7 10 0 40 44 101 
PORCENTAJE 6,931 9,901 0,000 39,604 43,564 100,000 
Gráfico 20. Porqué motivo visito el Sector de Quillán? 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 26 refleja que, de  las 120 
personas encuestadas, las 101 que conocen el sector de Quillan; 7 personas vistan a su familia, 10 
personas se trasladan por su trabajo, ninguna persona se traslada al sector de Quillan por motivo de 
estudio, 40 personas acuden al sector de Quillan por  entretenimiento, 44 personas acuden al sector 
de Quillan por turismo. 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo el grafico # 20 los turistas prefieren visitar el sector de Quillan porque es un lugar 
estratégico para pasatiempo,  descansar y desarrollar diversas actividades que ofrece el sector. 
 
 
PREGUNTA 5. ¿QUE FUE LO QUE MAS LE IMPACTO AL VISITAR EL SECTOR DE 
QUILLAN? 
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SUS 
ATRA 
CTI… 
 
CULT 
URA 
GAST 
RON 
OM… 
COST 
UMB 
RES 
ARTE 
SANI 
AS 
 
OTR 
OS 
 
TOTA 
L 
N° DE PERSONAS 31 1 59 3 3 4 101 
PORCENTAJE 30,6930,990 58,4162,970 2,970 3,960 100,000
 
Tabla 27. Qué fue lo que más le impacto del Sector 
 
 
QUE MAS LE IMPACTO 
N° DE 
PERSONAS 
 
PORCENTAJE 
SUS ATRACTIVOS 
TURISTICOS 
 
31 
 
30,693 
 
CULTURA 
 
1 
 
0,990 
 
GASTRONOMIA 
 
59 
 
58,416 
 
COSTUMBRES 
 
3 
 
2,970 
 
ARTESANIAS 
 
3 
 
2,970 
 
OTROS 
 
4 
 
3,960 
 
TOTAL 
 
101 
 
100,000 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
Gráfico 21. Qué fue lo que más le impacto del Sector 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 27 refleja que, de las 120 
personas encuestadas, las 101 personas que conocen el sector de Quillan; 31 personas les impacto 
sus atractivos turísticos del sector de Quillan, 1 persona le impacto por su cultura, 59 personas les 
impacto por su gastronomía, 3 personas les impacto por sus costumbres, 3 personas les impacto por 
sus artesanías, 4 personas les impacto por otros motivos. 
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INTERPRETACIÓN 
 
Se puede observar en el grafico # 21 lo que más les impacto a los turistas es su gastronomía que 
ofrece el sector, tenemos una gran variedad de platos preparados en ese momento, otros turistas 
tienen la oportunidad de realizar la pesca deportiva luego, puedan ser preparados y servidos para que 
le gusten de su plato favorito “la trucha”. 
 
 
PREGUNTA 6. ¿QUE PROBLEMAS ENCONTRÓ EN EL SECTOR DE QUILLAN? 
 
Tabla 28. Qué problemas encontró en el sector 
 
 
 
 
PROBLEMAS 
N° DE 
PERSONAS 
 
 
PORCENTAJE 
INSEGURIDAD 11 10,891 
INSALUBRIDAD 5 4,950 
VÍAS DE ACCESO 19 18,812 
CARENCIA DE RESTAURANTES 4 3,960 
HOSPEDAJE 17 16,832 
SERVICIOS BÁSICOS 12 11,881 
TELECOMUNICACIONES 29 28,713 
OTROS 4 3,960 
TOTAL 101 100,000 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
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L 
N° DE PERSONAS 11 5 19 4 17 12 29 4 101 
PORCENTAJE 10,891 4,950 18,812 3,960 16,83211,88128,713 3,960 100,00
 
Gráfico 22. Qué problemas encontró en el sector 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 28 refleja que, de las 120 
personas encuestadas, las 101 personas que conocen el Sector de Quillan; 11  personas encontraron 
Inseguridad en el sector de Quillan, 5 personas encontró problemas de insalubridad, 19 personas 
encontró problemas en las vías de acceso, 4 personas encontró problemas en carencia de restaurants, 
17 personas encontraron problemas en el hospedaje, 12 personas  encontraron con problemas en los 
servicios básicos, 29 personas encontraron problemas en la telecomunicación, 4 personas 
encontraron otro tipo de problemas. 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Como se puede apreciar en el grafico # 22 la mayoría de turistas tuvieron problemas con la 
comunicación por ser uno de los principales medios para intercambiar información. 
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SI NO TOTAL 
N° DE PERSONAS 17 2 19 
PORCENTAJE 89,474 10,526 100,000 
 
PREGUNTA 7. ¿LE GUSTARÍA VISITAR EL SECTOR DE QUILLAN? 
 
 
 
Tabla 29. Le gustaría visitar el Sector 
 
 
 
 
LE  GUSTARIA 
VISITAR 
QUILLAN 
 
 
 
 
N° DE 
PERSONAS 
 
 
 
 
 
 
PORCENTAJE 
 
 
SI 
 
 
17 
 
 
89,474 
 
 
NO 
 
 
2 
 
 
10,526 
   
 
 
TOTAL 
 
 
19 
 
 
100,000 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
Gráfico 23. Le gustaría visitar el Sector 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
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ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 29 refleja que, de las 120 
personas encuestadas, las 19 personas que no conocen el sector de Quillan 17 personas si les gustaría 
conocer el sector de Quillan, y 2 personas no le gustarían conocer el sector de Quillan. 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo al grafico # 23 a los turistas les gustaría visitar el sector de Quillan por ser uno de los 
lugares admirables por su naturaleza donde podrán disfrutar de un descanso y entretenimiento que 
ofrece el sector. 
 
 
PREGUNTA 8. ¿POR QUÉ LE GUSTARÍA? 
 
Tabla 30. Porqué les gustaría 
 
 
POR QUE LE 
GUASTARÍA 
N° DE 
PERSONAS 
 
 
PORCENTAJE 
TRABAJO 2 11,765 
CONOCER 10 58,824 
TURISMO 15 88,235 
TOTAL 17 100,000 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
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TRABAJ 
O 
CONOC 
ER 
TURISM 
O 
 
TOTAL 
N° DE PERSONAS 2 10 15 17 
PORCENTAJE 11,765 58,824 88,235 100,000 
 
Gráfico 24. Porqué les gustaría 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 30 refleja que, de las 120 
personas encuestadas, 2 personas les gustaría visitar el sector de Quillan por trabajo,10 personas les 
gustaría conocer el sector de Quillan ,y 15 personas por turismo. 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo al grafico # 24 a los turistas les gustaría visitar el sector de Quillan por turismo por 
conocer más por su belleza que tiene tanto en la flora y fauna y su hábitat. 
 
 
 
 
 
SECCIÓN D. ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
 
PREGUNTA 1 ¿QUE ACTIVIDADES   LE GUSTARÍA REALIZAR EN EL SECTOR DE 
QUILLAN? 
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Tabla 31. Qué actividades le gustaría realizar 
 
 
 
 
ACTIVIDAD QUE LE GUSTARÍA 
N° DE 
PERSONAS 
 
 
PORCENTAJE 
 
CAMPING 
 
22 
 
18,64 
 
CAMINATA 
 
30 
 
25,42 
 
MONTAÑISMO 
 
19 
 
16,10 
 
EXCURSIÓN 
 
25 
 
21,19 
 
FOTOGRAFÍA 
 
8 
 
6,78 
 
DESCANSO 
 
12 
 
10,17 
 
OTROS 
 
2 
 
1,69 
 
TOTAL 
 
118 
 
100,00 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
Gráfico 25. Qué actividades le gustaría realizar 
 
 
 
PREGUNTA 1 ¿QUE ACTIVIDES  LE GUSTARIA REALIZAR EN EL SECTOR DE 
QUILLAN? 
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PORCENTAJE 18,64 25,42 16,10 21,19 6,78 10,17 1,69 100,00 
 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
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ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 31 refleja que, de  las 120 
personas encuestadas las 118 personas que si les gustaría conocer el sector de Quillan; 22 personas 
prefieren le gustaría realizar la actividad de Camping, 30 personas le gustaría realizar una caminata, 
19 personas le gustaría realizar la actividad de montañismo, 25 personas le gustaría realizar una 
excursión, 8 personas le gustaría realizar fotografías, 12 personas le gustaría realizar un descanso, y 
2 personas le gustarían hacer una actividad diferente de las mencionadas. 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Como observamos en el grafico # 25 los turistas prefieren las caminatas por ser una de las actividades 
que se pueden realizar sin personal que los pueda guiar por ser un lugar pequeño la mayoría de 
turistas lo realiza por aventura. 
 
 
PREGUNTA 2. ¿QUE MEDIO DE TRANSPORTE LE GUSTARÍA UTILIZAR PARA VIAJAR? 
 
Tabla 32. Medio de transporte que le gustaría utilizar 
 
 
 
 
TRANSPORTE QUE UTILIZA 
N° DE 
PERSONAS 
 
 
PORCENTAJE 
TRANSPORTE PUBLICO 22 18,64 
TRANSPORTE PRIVADO 32 27,12 
CAMIONETA 19 16,10 
BUS 25 21,19 
RENTA CAR 8 6,78 
OTROS 12 10,17 
TOTAL 118 100,00 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
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Gráfico 26. Medio de transporte que le gustaría utilizar 
 
 
 
PREGUNTA 2. ¿QUE MEDIO DE TRANSPORTE LE GUSTARIA UTILIZAR PARA 
VIAJAR? 
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PUBLIC 
O 
ORTE 
PRIVAD 
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RENTA 
CAR OTROS   TOTAL 
N° DE PERSONAS 22 32 19 25 8 12 118 
PORCENTAJE 18,64 27,12 16,10 21,19 6,78 10,17 100,00 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 32 refleja que, de  las 120 
personas encuestadas, las 118 personas que si les gustaría conocer el sector de Quillan; 22 personas 
prefieren transporte público, 32 personas prefieren trasporte privado, 19 personas prefiere como 
medio de transporte la camioneta, 25 personas prefieren ir en bus en grupo de amigos,8 personas 
prefieren Rentar Car, 12 personas prefieren utilizar otro medio de transporte para trasladarse al sector 
de Quillan. 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Como observamos en el grafico # 26 los turistas prefieren para trasladarse al sector de Quillan 
utilizando como medio de transporte el privado por ser uno de los más cómodos para viajar con la 
familia, amigos etc. 
 
 
PREGUNTA 3. ¿QUE TIPO DE COMIDA PREFIERE O LE GUSTA? 
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COMI 
DA 
TIPICA 
COMI 
DA 
RAPID 
A 
 
TRUCH 
A AL 
VAPOR 
 
TRUCH 
A FRITA 
 
 
OTROS 
 
 
TOTAL 
N° DE PERSONAS 36 11 18 50 3 118 
PORCENTAJE 30,51 9,32 15,25 42,37 2,54 100,00 
Tabla 33. Tipo de comida que prefiere o le gusta 
 
 
TIPO DE COMIDA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
COMIDA TIPICA 36 30,51 
COMIDA RAPIDA 11 9,32 
TRUCHA AL VAPOR 18 15,25 
TRUCHA FRITA 50 42,37 
OTROS 3 2,54 
TOTAL 118 100,00 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
Gráfico 27. Tipo de comida que prefiere o le gusta 
 
 
 
PREGUNTA 3. ¿QUE TIPO DE COMIDA PREFIERE O LE GUSTA?. 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 33 refleja que, de  las 120 
personas encuestadas, las 118 personas que si les gustaría conocer el sector de Quillan; 36 personas 
prefieren comida típica, 11 personas prefieren comida rápida, 18 personas prefieren trucha al vapor, 
50 personas prefieren trucha frita, y 3 personas prefieren otro tipo de comida. 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Con lo observado en el grafico # 27 los turistas prefieren la trucha frita siendo uno de los platos más 
representativos del sector. 
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PREGUNTA 4. ¿QUE TIPO DE ALOJAMIENTO PREFIERE? 
 
Tabla 34. Tipo de alojamiento que prefiere 
 
 
QUE ALOJAMIENTO 
PREFIEREN 
N° DE 
PERSONAS 
 
PORCENTAJE 
VIVIENDA PROPIA 11 9,32 
VIVIENDA DE FAMILIARES, 
AMIGOS 
 
16 
 
13,56 
HOTELES 10 8,47 
CAMPING 31 26,27 
CABAÑAS 40 33,90 
OTROS 10 8,47 
TOTAL 118 100,00 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
Gráfico 28. Tipo de alojamiento que prefiere 
 
 
 
PREGUNTA 4. ¿QUE TIPO DE ALOJAMIENTO PREFIERE? 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 34 refleja que, de las 120 
personas encuestadas, las 118 personas que si les gustaría conocer el sector de Quillan; 11 personas 
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prefieren alojarse en su vivienda propia, 16 personas prefieren alojarse en vivienda de familiares, 
amigos, 10 personas prefieren alojarse en un hotel, 31 personas prefieren Camping, 40 personas 
prefieren alojarse en cabañas, 10 personas prefieren utilizar otro tipo de alojamiento. 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Con el grafico # 28 observamos que los turistas prefieren como tipo de alojamiento las cabañas por 
ser algo diferente y experimentado por ellos. 
 
 
SECCIÓN E SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
 
PREGUNTA 1. ¿CUANTO ES SU NIVEL DE INGRESO? 
 
Tabla 35. Nivel de Ingreso 
 
 
 
 
NIVEL DE INGRESO 
N° DE 
PERSONAS 
 
 
PORCENTAJE 
$50 - $100 27 22,88 
$101- $150 11 9,32 
$151-$200 12 10,17 
$201- O MAS 80 67,80 
TOTAL 118 100,00 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
 
 
Gráfico 29. Nivel de Ingreso 
 
 
 
PREGUNTA 1. ¿CUANTO ES SU NIVEL DE INGRESO? 
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TOTAL 
N° DE PERSONAS 27 11 12 80 118 
PORCENTAJE 22,88 9,32 10,17 67,80 100,00 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
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ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 35 refleja que, de  las 120 
personas encuestadas, las 118 personas que si les gustaría conocer el sector de Quillan; 27 personas 
su nivel de ingreso es de 50  hasta 100 dólares, 11 personas su nivel de ingreso es de 101 dólares 
hasta 150 dólares, 12 personas su nivel de ingreso es de 151 hasta 200 dólares, 80 personas 
encuestadas su nivel de ingreso es de 201 o más  dólares. 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 
Con lo observado el grafico # 29 con la mayoría de turistas tienen un nivel de ingreso superior a 201 
dólares que es rentable para visitar el sector de Quillan 
 
 
PREGUNTA 2. ¿SU PRESUPUESTO PARA VIAJAR ES DE? 
 
Tabla 36. Su presupuesto para viajar 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO PARA VIAJAR 
N° DE 
PERSONAS 
 
 
PORCENTAJE 
$50 - $100 14 11,86 
$101- $150 10 8,47 
$151-$200 16 13,56 
$201- O MAS 94 79,66 
TOTAL 118 100,00 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
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Gráfico 30. Su presupuesto para viajar 
 
 
 
PREGUNTA 2. ¿SU PRESUPUESTO PARA VIAJAR ES DE? 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 36 refleja que, de  las 120 
personas encuestadas, las 118 personas que si les gustaría conocer el sector de Quillan; 14 personas 
constan con  presupuesto para viajar es de 5 hasta 10 dólares, 10 personas constan con presupuesto 
para viajar de 11 hasta 15 dólares, 16 personas constan con presupuesto de 16 hasta 20 dólares, 94 
personas constan con un presupuesto de 21 dólares en adelante. 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo al grafico # 30 los turistas se respaldan con un presupuesto para viajar más de 21 dólares 
para trasladarse al sector de Quillan. 
 
 
PREGUNTA 3. ALIMENTACIÓN} 
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Tabla 37. Alimentación 
 
 
 
ALIMENTACIÓN 
N° DE 
PERSONAS 
 
PORCENTAJE 
 
$5 -$ 10 
 
23 
 
19,49 
 
$11 - $15 
 
17 
 
14,41 
 
$16- $20 
 
21 
 
17,80 
 
$21 - O MAS 
 
78 
 
66,10 
 
TOTAL 
 
118 
 
100,00 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
 
 
Gráfico 31. Alimentación 
 
 
 
PREGUNTA 3. ALIMENTACION 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 37 refleja que, de  las 120 
personas encuestadas, las 118 personas que si les gustaría conocer el sector de Quillan; 23 personas 
gastan en alimentación de 5 hasta 10 dólares, 17 personas gastan en alimentación de 11 hasta 15 
dólares, 21 personas gastan en alimentación de 16 hasta 20 dólares, 78 personas gastan en 
alimentación de 21 dólares en adelante. 
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INTERPRETACIÓN 
De acuerdo con el grafico # 31 el presupuesto de los turistas  para la alimentación es más de 21 
dólares eso quiere decir que la mayoría podrán servirse el plato que les ofrezcan. 
 
 
PREGUNTA 4. MOVILIZACIÓN  
 
Tabla 38. Movilización 
 
 
MOVILIZACIÓN 
N° DE 
PERSONAS 
 
 
PORCENTAJE 
$5 -$ 10 73 61,86 
$11 - $15 26 22,03 
$16- $20 24 20,34 
$21 - O MAS 19 16,10 
TOTAL 118 100,00 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
 
Gráfico 32. Movilización 
 
 
 
PREGUNTA 4. MOVILIZACION 
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TOTAL 
N° DE PERSONAS 73 26 24 19 118 
PORCENTAJE 61,86 22,03 20,34 16,10 100,00 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 38 refleja que, de  las 120 
personas encuestadas, las 118 personas que si les gustaría conocer el sector de Quillan;  73 personas 
gastan para la movilización de 5 hasta 10 dólares, 26 personas gastan para la movilización entre 11 
hasta 15 dólares, 24 personas gastan para la movilización entre 16 hasta 20 dólares, 19 personas 
gastan para la movilización entre 19 dólares en adelante. 
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INTERPRETACIÓN 
Con lo observado en el grafico # 32 el nivel de ingreso para la movilización para el sector de Quillan 
los turistas cuentan con un ingreso más de 21 dólares 
 
 
PREGUNTA 5. HOSPEDAJE  
 
Tabla 39. Hospedaje 
 
 
 
 
HOSPEDAJE 
N° DE 
PERSONAS 
 
 
PORCENTAJE 
$5 -$ 10 50 42,37 
$11 - $15 32 27,12 
$16- $20 16 13,56 
$21 - O MAS 36 30,51 
TOTAL 118 100,00 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
Gráfico 33. Hospedaje 
 
 
 
PREGUNTA 5. HOSPEDAJE 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 39 refleja que, de las 120 
personas encuestadas, las 118 personas que si les gustaría conocer el sector de Quillan; 50 personas 
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necesitan de 5 hasta 10 dólares para hospedaje, 32 personas necesitan de 11 hasta 15 dólares para el 
hospedaje, 16 personas necesitan de 16 hasta 20 dólares para el hospedaje, 36 personas 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Con lo observado en el grafico # 33 el nivel de ingreso de los turistas para el hospedaje en el sector 
de Quillan  se cuenta con más de 21 dólares. 
 
 
SECCIÓN F TURISMO COMUNITARIO 
 
 
PREGUNTA 1 ¿USTED CONOCE QUE ES EL TURISMO COMUNITARIO? 
 
Tabla 40. Conoce el turismo comunitario. 
 
 
CONOCE QUE ES EL 
TURISMO COMUNITARIO 
N° DE 
PERSONAS PORCENTAJE 
 
SI 
 
18 15,25 
 
NO 
 
100 84,75 
 
TOTAL 
 
118 100,00 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
Gráfico 34. Conoce el turismo comunitario. 
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SI NO TOTAL 
N° DE PERSONAS 18 100 118 
PORCENTAJE 15,25 84,75 100,00 
 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
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ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 40 refleja que, de las 120 
personas encuestadas, las 118 personas que si les gustaría conocer el sector de Quillan;; 18 personas 
saben que es el turismo comunitario, 100 personas desconocen que es un turismo comunitario. 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Con lo observado en el grafico# 34 la gran mayoría de las personas encuestadas que se les realizo 
desconoce permitiéndome a dar información sobre el turismo comunitario en el sector  de Quillan. 
 
 
PREGUNTA2. ¿LE GUSTARÍA FORMAR PARTE DE UN GRUPO ORGANIZADO QUE 
REALICE TURISMO COMUNITARIO EN EL SECTOR DE QUILLAN? 
Tabla 41. Le gustaría formar parte de un grupo organizado 
 
 
FORMAR   PARTE   DE   UN 
GRUPO 
N° DE 
PERSONAS PORCENTAJE 
 
 
SI 
 
 
76 64,41 
 
 
NO 
 
 
42 35,59 
 
 
TOTAL 
 
 
118 100,00 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
Gráfico 35. Le gustaría formar parte de un grupo organizado 
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SI NO TOTAL 
N° DE PERSONAS 76 42 118 
PORCENTAJE 64,41 35,59 100,00 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
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ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 41 refleja que, de  las 120 
personas encuestadas, las 118 personas que si les gustaría conocer el sector de Quillan; 76 personas 
si quieren formar parte de un grupo organizado que realice turismo comunitario en el sector de 
Quillan, 45 personas no les interesa formar parte de un grupo de organizado que realice turismo 
comunitario. 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Del cuadro grafico # 35 se ha observado que el turista si quisiera formar parte de un grupo  que 
realice turismo comunitario esto se debe a la curiosidad del turista del saber de qué se trata el tema. 
 
 
PREGUNTA 3. ¿A USTED LE GUSTARIA ASISTIR A REUNIONES O CAPACITACIONES 
ACERCA DEL TURISMO COMUNITARIO? 
Tabla 42. Le gustaría asistir a reuniones o capacitaciones 
 
 
LES   GUSTARÍA   ASISTIR   A 
REUNIONES 
N° DE 
PERSONAS 
 
 
PORCENTAJE 
 
 
SI 
 
 
56 
 
 
73,68 
 
 
NO 
 
 
20 
 
 
26,32 
 
 
TOTAL 
 
 
76 
 
 
100,00 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
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SI NO TOTAL 
N° DE PERSONAS 56 20 76 
PORCENTAJE 73,68 26,32 100,00 
Gráfico 36. Le gustaría asistir a reuniones o capacitaciones 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 42 refleja que, de las 120 
personas encuestadas, las 118 personas que si les gustaría conocer el sector de Quillan; 76 personas 
participarían en una actividad para el turismo comunitario; 56 personas les gustarían asistir en 
reuniones o capacitaciones acerca del turismo comunitario y 20 personas no le gustaría asistir en 
reuniones o capacitaciones acerca del turismo comunitario. 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 
El grafico # 36 a los turistas si les gustaría participar en reuniones que se trate temas sobre el turismo 
comunitario para así poder conocer más del sector de Quillan. 
 
 
PREGUNTA 4. ¿QUE DÍA PODRÍA ASISTIR A ESTOS EVENTOS? 
 
Tabla 43. Qué día podría asistir 
 
 
 
 
DIA PARA ASISTIR 
N° DE 
PERSONAS 
 
 
PORCENTAJE 
FINES DE SEMANA ( 
Sabado - Domingo) 
 
 
70 
 
 
92 
 
LUNES A VIERNES 
 
6 
 
8 
 
 
TOTAL 
 
 
76 
 
 
100 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
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SEMANA ( Sabado - DLUoNmEinSgAo)VIERNES TOTAL 
N° DE PERSONAS 70 6 76 
PORCENTAJE 92 8 100 
Gráfico 37. Qué día podría asistir 
 
 
 
PREGUNTA 5. ¿QUE DIA PODRIA ASISTIR A ESTOS EVENTOS? 
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Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a los resultados logrados de las encuestas aplicadas la tabla # 43 refleja que, de  las 120 
personas encuestada, 59 personas son mujeres y 61 personas son hombres. 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Una vez identificado el número de personas de acuerdo al sexo, el género  masculino son la mayoría, 
pero no con mucha diferencia de las mujeres, eso nos demuestra que es equitativa de acuerdo al sexo 
de las personas encuestadas. 
 
 
3.5     TENDENCIAS DEL TURISTA PARA EL SECTOR DE QUILLAN 
 
 
3.5.1     TÉRMINOS CUANTITATIVOS 
 
 
Cuando las personas realizan su viaje al sector de Quillan su nivel de ingreso es de 201 dólares en 
adelante que representa el 67.80% de las 120 personas encuestadas, el presupuesto para viajar es de 
21 dólares en adelante que representa el 79.66% de las personas encuestadas, el 66.10% de las 
personas encuestadas gastan en alimentación $21 dólares en adelante. 
 
 
Con la movilización el 61.86% de las personas encuestadas gasta entre 5 hasta 10 dólares. 
 
 
Con respecto al hospedaje los turistas están de acuerdo a pagar entre 5 a 10 dólares que representa el 
 
42.37% de las 120 personas encuestadas 
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3.5.2 TÉRMINOS CUALITATIVOS 
 
 
Con respecto a las personas encuestadas direccionadas en el sector de Quillan , parroquia de San 
Miguelito del Cantón Pillaro, provincia de Tungurahua fueron establecidos en los siguientes rangos de 
edades. 
 
Tabla 44. RANGOS DE EDADES 
 
 
 
EDADES NUMERO DE PERSONAS 
DE 18 A 28 AÑOS 18 
DE 29 A 39 AÑOS 58 
DE 40 A 59 AÑOS 40 
DE 60 EN ADELANTE 4 
TOTAL 120 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
Del total de las 120 personas encuestadas, el 50.833% son de sexo masculino, y el 49.167% son de 
sexo femenino, el 96.667% es nacional, el 3.333% son extranjeros, en la ciudad de origen  siendo el 
más representativo es en el cantón Pillaro con el 86.667%. 
 
 
De las 120 personas encuestadas el 84.167% conocen el sector de Quillan, el 89.109%se enteraron 
por medio de sus amigos y familiares la existencia del sector de Quillan, el 91.089% de las personas 
encuestadas  permanecieron un día el sector de Quillan, el 43.56% de las personas encuestadas 
escogieron como turismo el motivo por el cual visitaron el sector de Quillan , el 58.416% lo que más 
les impacto al visitar el sector de Quillan fue su gastronomía . 
 
 
Los problemas que encontraron con el 28.713% fueron las telecomunicaciones de las 101 persona 
que si conocen el sector de Quillan, con el 89.333 % a las personas si le gustaría visitar el sector de 
Quillan, las actividades que realizarían con el 25.42 % es la excursión, para movilizarse utilizarían 
un medio de transporte privado con el 27.12% de las 118 personas que si conocen el sector de Quillan. 
 
 
El tipo de comida que prefieren con el 42.37% es la trucha frita. 
 
 
De acuerdo con el alojamiento escogieron las cabañas con el 33.90%. 
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De acuerdo a las encuestas realizadas de las 120 personas, las 118 conocen que es el turismo 
comunitario representando  del cual  el 84.75% no conocen que es el turismo comunitario, para esto 
el 64.41% están de acuerdo en formar parte de un grupo organizado que realice turismo comunitario. 
 
 
El 73.68% % están de acuerdo en asistir a reuniones o capacitaciones sobre el turismo comunitario, 
y de acuerdo a  los días que podrían asistir con el 92% es los fines de semana. 
 
 
 
3.6     ANÁLISIS FODA 
 
 
*FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Es el análisis 
de variables controlables (las debilidades y fortalezas que son internas de la organización y por lo 
tanto se puede actuar sobre ellas con mayor facilidad), y de variables no controlables (las 
oportunidades y amenazas las presenta el contexto y la mayor acción que podemos tomar con 
respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra conveniencia). 
 
 
Fortaleza.- Son todos aquellos elementos positivos que me diferencian de la competencia 
 
 
 
 
Debilidades.- Son los problemas presentes que una vez identificado y desarrollando una adecuada 
estrategia, pueden y deben eliminarse. 
 
 
 
Oportunidades.- Son situaciones positivas que se generan en el medio y que están disponibles para 
todas las empresas, que se convertirán en oportunidades de mercado para la empresa cuando ésta las 
identifique y las aproveche en función de sus fortalezas. 
 
 
 
Amenazas.- Son situaciones o hechos externos a la empresa o institución y que pueden llegar a ser 
negativos para la misma. 
 
 
 
Después de haber la recopilación y analizando la información  realizada mediante las entrevistas a 
los habitantes del cantón de Pillaro, además de la observación directa y la propia experiencia vivida 
en el sector de Quillan, se ha logrado identificar algunas situaciones que me permiten obtener las 
fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas del sector de Quillan y sus atractivos turísticos 
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MATRIZ DEL ANÁLISIS FODA 
 
 
 
Tabla 45. Categoría.- Áreas Naturales 
 
 
FORTALEZAS: 
 
- Quillan    tiene    una    Ubicación 
Geográfica privilegiada 
destacándose una gran variedad de 
atractivos turísticos naturales. 
 
 
- Dispone de una rica Biodiversidad 
de flora y fauna 
 
 
- Quillan posee  un Clima templado 
que  se convierte atractivo para el 
turista. 
DEBILIDADES: 
 
- Cuenta     con     pocos     senderos 
ecológicos que faciliten el acceso a 
los turistas. 
- Existe    poca    preocupación    por 
conservar las captaciones de agua 
por parte de los pobladores de la 
comunidad de Quillan. 
OPORTUNIDADES: 
 
- Existe       un       programa       de 
capacitaciones constantes por parte 
del Ministerio de Turismo para las 
comunidades. 
AMENAZAS: 
 
- La  introducción  de  las  especies 
nocivas perjudican a las aéreas 
naturales de la Comunidad de 
Quillan. 
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FACTORES INTERNOS 
 
 
Quillan un sector elevado en la zona baja de la parroquia de San Miguelito, Cantón Píllaro, provincia 
de Tungurahua se encuentra ubicada en un lugar privilegiado por la naturaleza, por su entorno, sobre 
todo por la gran variedad de centros turísticos generando movimiento que aporte a la economía del 
sector, además cuenta con una biodiversidad de flora y fauna única que solo en este sector podemos 
encontrar además posee un clima   cálido que favorece a esta zona que es reconocido a nivel del 
cantón aportando notablemente al mejoramiento de la actividad turística por su belleza, encanto, e 
historia que solo en este espacio de tierra lo podemos encontrar, pero los pocos senderos ecológicos 
y la falta de preocupación por conservar las captaciones de agua  ha ocasionado que el turista se 
quede sin conocer en su totalidad al sector de Quillan. 
 
 
FACTORES EXTERNOS 
 
 
Existe un programa de capacitación constante por parte del Ministerio de turismo para la comunidad 
de Quillan a través de esto fortalece al sector turístico   como una actividad que genere recursos 
económicos colocando como una alternativa nueva para el turismo en este lugar, uno de los aspectos 
negativos es la poca información sobre la introducción de especies nocivos para el hábitat.. 
 
 
Tabla 46. Categoría.-Vías de Acceso 
 
 
FORTALEZAS: 
 
- El  Sector  cuenta  con  vías  de 
primer orden. 
- fácil acceso de trasporte público 
como       privado hacia  la 
comunidad. 
- Acceso intercantonal con Patate y 
 
Ambato. 
DEBILIDADES: 
 
- El acceso al centro barrial de la 
Comunidad de Quillan     se 
encuentra destruido. 
- Existe   poca   señalización   para 
ubicar las vías de acceso para los 
lugares turísticos. 
OPORTUNIDADES: 
 
- Existe   un   proyecto   sobre   el 
asfaltado en centro del Sector por 
parte del Consejo Provincial. 
AMENAZAS: 
 
- La estación invernal destruye las 
vías de acceso. 
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FACTORES INTERNOS 
 
 
El acceso hacia el sector de Quillan se hace por vía terrestre desde la ciudad de Píllaro por la vía 
intercantonal vía a la parriquia  Emilio María Terán para luego dirigirse al sector de Quillan que 
tiene una vía de comunicación con el cantón Ambato siendo la cantera asfaltada de primer orden 
con facilidad de acceso para el transporte privado, publico existiendo una parte de la entrada al 
lugar de investigación destruido el ingreso a la plaza y a los distintos centros turísticos que 
existen, uno de los aspectos que merece ser tomado la atención es la poca señalitica que no 
facilita el acceso a Quillan siendo necesario la implementación para desarrollos   con mayor 
oportunidades el servicio que preste este lugar privilegiado. 
 
 
 
FACTORES EXTERNOS 
 
 
Existe  un proyecto sobre el asfalto del centro de Quillan para mejorar la parte donde llega la 
mayor cantidad de turistas como  es el destino final estando tras la obra el consejo provincial, 
uno de los principales problemas para las vías dentro de la comunidad son las lluvia puesto que 
baja el lodo de la parte alta produciéndose erosiones se la tierra hacia abajo dañando la carretera 
por la falta de cunetas. 
 
 
Tabla 47. Categoría.-Infraestructura Turística 
 
 
FORTALEZAS: 
- Existe servicios de restaurant,  para 
cubrir la demanda turística. 
- Cuenta con un mirador donde existe 
una vista panorámica de la zona. 
- Cuneta    con    cancha    de    futbol, 
piscinas. 
- La   gruta   de   la   Niña   María   de 
Jerusalén cuenta con una 
infraestructura turística única de la 
zona. 
DEBILIDADES: 
- El  adoratorio  a  la  luna  se  encuentra 
deteriorado. 
- Falta     de    información     sobre    las 
infraestructuras turísticas que existe en 
la comunidad de Quillan. 
- Falta de presupuesto para readecuar la 
infraestructura turística de la comunidad 
de Quillan 
OPORTUNIDADES: 
- Existe un proyecto sobre la estrategia 
Provincial de Turismo Comunitario 
por parte del Ministerio de Turismo. 
AMENAZAS: 
- Contaminación por parte de los turistas. 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
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FACTORES INTERNOS 
 
 
Dentro de la infra estructura cuenta con algunos restaurantes acogedores con su propio estilo de la 
que promueve el visitante. 
 
 
Posee un mirador ubicado en la parte de la gruta de la Niña María de Jerusalén un lugar con una 
visita panorámica de todo el lugar, cuento con otros centros turísticos como piscinas de agua 
temperada, pesca deportiva, lugares de esparcimiento, cancha deportiva un centro ceremonial 
dedicado a la luna que en quichua significa luna que recoge el pasado del lugar la historia de su gente, 
existe la falta de información de este lugar con todo lo que posee, encontrando una falta de 
colaboración de las autoridades del GAD del cantón en relación a obras que requieren esta zona. 
 
 
FACTORES EXTERNOS 
 
 
Existe para el sector de Quillan un proyecto de turismo comunitario que tiene la finalidad de 
fortalecer turismo en este sector con un propósito mejorar los servicios que presta esta zona a los 
visitantes por parte del Ministerio de Turisamo  . 
 
 
Se puede observar una contaminación de lugar por parte de los turistas que dañan la belleza del 
sector. 
 
 
Poco presupuesto para realizar las respectivas adecuaciones en redacción al mejoramiento de los 
prestadores del servicio turístico. 
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Tabla 48. Categoría.-Gastronomía 
 
 
FORTALEZAS: 
- Elaboración de la comida típica atizando la 
trucha  como  un  ingrediente  único  en  la 
zona. 
- La población presta mucho interés para dar 
a conocer la tradición que tiene el sector de 
Quillan. 
- Acuerdos en llevar una sola tarifa en los 
platos típicos del Sector. 
DEBILIDADES: 
- Falta de publicidad 
- Malas condiciones de aseo al 
preparar la comida típica. 
OPORTUNIDADES: 
- En las temporadas vacacionales 
(carnaval)  el  sector  de  Quillan  se 
vuelve una de las opciones propicias 
para los turistas de otras regiones para 
degustar de su gastronomía 
AMENAZAS: 
- Introducción de costumbres 
gastronómicas  que  hacen  distinta   la 
tradición del sector. 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
FACTOR INTERNO 
 
 
El sector de Quillan cuenta con una gran variedad de platos típicos que tiene este sector donde la 
trucha es uno de los alimentos propios del lugar, además su gente presta mucho interés para dar a 
conocer las tradiciones en relación a la gastronomía que al visitante ofrecen siendo variados pero que 
solamente se puede degustar en este lugar conocido por la crianza y producción de la trucha como el 
pez que tiene gran  acogida en los múltiples platos  que se lo puede realizar. 
 
 
FACTOR EXTERNO 
 
 
La introducción de costumbres gastronómicas hace distinta la tradición del sector poniendo en 
peligro lo propio que debe ser retomado para su conservación como patrimonio  de la alimentación 
del lugar. 
 
 
El ingreso de personas en épocas nacionales muchas de las veces estos centros turísticos no alcanzan 
a cumplir la demanda a los visitantes que buscan comodidad, experimentos, conocimientos, etc. 
 
 
El desconocimiento de otros platos que se puede realizar en tanto al uso de la trucha como el 
ingrediente que necesita ser potencializado 
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Tabla 49. Salud 
 
 
FORTALEZAS: 
 
- Botiquín Comunitario. 
 
- Empleo de plantas medicinales. 
DEBILIDADES: 
 
- Falta de personal médico. 
 
- La   comunidad   no   realiza   gestión 
apropiada para obtener el presupuesto 
para un centro de salud. 
OPORTUNIDADES: 
 
- Existe un  proyecto  por  parte del 
Centro de Salud del Cantón 
Santiago de Pillaro para  Capacitar 
a la comunidad de Quillan sobre los 
primeros auxilios. 
- Visitas constantes  de trabajadores 
de la salud. 
AMENAZAS: 
 
- No   existe   presupuesto   para   la 
salud. 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
FACTOR INTERNO 
 
 
El sector de Quillan cuenta con un botiquín comunitario donde existe medicina para brindar apoyo 
al pueblo podemos mencionar que una fortaleza se le puede considerar la cercanía al sub centro de 
Salud de Emilio María Terán además su gente todavía ocupa la medicina tradicional   utilizando 
plantas del medio para tratar de curar dolencias que se presenta en la comunidad. 
 
 
FACTOR EXTERNO 
 
 
Uno de los problemas que encontramos en el sector de Quillan es la falta de presupuesto del GAD 
 
parroquial para la construcción de un Centro de Salud, que este lugar recibe visitantes diariamente. 
 
 
Es necesario capacitar a la comunidad en primeros auxilios que debe realizarlo el Centro de Salud 
de Píllaro auspiciado por el ministerio de Salud. 
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Tabla 50. Seguridad 
 
 
FORTALEZAS: 
 
- La comunidad es unida. 
 
- Cuenta con el Apoyo y organización 
de los pobladores de la comunidad de 
Quillan     para realizar brigadas 
barriales. 
DEBILIDADES: 
 
- No cuentan con infraestructura para el 
 
UPC (Unidad Policial comunitaria). 
OPORTUNIDADES: 
 
- Existe  un  proyecto  por  parte  del 
Ministerio de Turismo      para 
involucrar a la gente de la comunidad 
a través de una Capacitación sobre la 
importancia de resguardar a los 
turistas. 
AMENAZAS 
 
- ingreso  de  los  delincuentes  de  otros 
lugares. 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
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FACTOR INTERNO 
 
 
Cuenta con el apoyo de la población de Quillan al ser unidos, es favorable por la existencia de 
asociaciones turísticas donde trabajan en equipo pensando en el bienestar de la población, apoyo y 
formación de brigadas para precautelar los interés de la comunidad, hace falta contar con una 
infraestructura para la construcción de un UPC Unidad de Policía Comunitaria en el sector que brinde 
la seguridad necesaria. 
 
 
FACTOR EXTERNO 
 
 
Se cuenta con  el apoyo de toda la comunidad para proteger, cuidar, sobre todo las cosas de los 
visitantes se cuenta con un UPC cercano al de la parroquia. Uno de los problemas que se puede 
observar es el daño paulatino de la infraestructura de los centros turísticos ya sea internamente como 
en sus alrededores, en relaciona la seguridad hace falta la construcción de los vehículos de los 
visitantes que no tienen donde dejar que exista seguridad. 
 
 
3.7     MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
 
 
Tabla 51. Matriz de Involucrados 
 
 
 
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
RECURSOS 
Y 
MANDATOS 
INTERESES 
EN LA 
PROPUESTA 
CONFLICTOS 
POTENCIALES 
 
 
 
La 
Población 
del sector 
de Quillan 
La  población 
mediante el 
turismo 
comunitario 
quiere 
mejorar la 
calidad de 
vida. 
No poseen una 
capacitación 
adecuada para 
realizar 
proyectos sobre 
el turismo 
comunitario. 
La   población 
está  dispuesta 
a   ser 
asesorada    en 
la actividad 
turística. 
Mejorar      sus 
ingresos para 
mejorar la 
calidad  de 
vida. 
Mejores 
posibilidades de 
ingreso para la 
población con la 
existencia de una 
nueva actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
turistas 
Los   turistas 
buscan un 
servicio de 
calidad para 
trasladarse 
con  facilidad 
a los lugares 
turísticos y 
que    se    les 
No  contar  con 
infraestructura 
acorde a las 
necesidades del 
turista. 
Ejecución   de 
nuevas 
ordenanzas 
que   permitan 
ejecutar obras 
para el 
beneficio de la 
comunidad y 
así mejorar los 
Localizar un 
lugar 
adecuado y de 
calidad para 
realizar 
actividades 
turísticas 
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  brinde   todos 
los servicios 
 atractivos 
turísticos 
 
GAD 
Santiago de 
Pillaro 
Aplicación de 
las 
Ordenanzas 
Alta  migración 
de los 
pobladores. 
 
Poco 
conocimiento 
en el manejo de 
los recursos. 
 
Destrucción de 
los recursos 
naturales del 
sector. 
Leyes y 
ordenanzas 
municipales 
Un correcto 
manejo con los 
recursos 
naturales del 
sector 
Grupos   privados 
con nuevas 
estrategias para el 
manejo de los 
recursos 
turísticos del 
cantón. 
 
 
 
Gobierno 
parroquial 
San 
Miguelito 
 
 
 
Fortalecer a la 
actividad 
turística 
parroquial 
 
 
 
Falta  de 
infraestructura 
pública básica 
en los destinos 
turísticos 
 
 
 
Capacitación 
y asistencia 
técnica 
Contribuir y 
mejorara la 
infraestructura 
y 
equipamiento 
de los servicios 
públicos. 
 
 
 
Tierras vecinas 
con un gran 
potencial turístico 
Entidades 
Financieras 
Recuperación 
de la 
inversión 
Presupuesto 
limitado para la 
ejecución de 
ciertas obras 
Capacidades 
técnicas 
Mejoramiento 
sobre la 
calidad de vida 
del sector 
 
Ministerio 
de turismo 
Ayuda 
colectivo para 
el sector 
El ministerio 
carece de 
presupuesto 
para  invertir en 
el lugar 
Técnicos   que 
puedan 
asesorar y 
capacitar en la 
actividad 
turística 
Generación  de 
nuevas rutas de 
organización 
turístico 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Lilia Carlina Pilco Q. 
 
 
 
3.8     ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
Existen ciertos problemas que impiden el desarrollo del turismo, de los cuales es importante tomar 
en cuenta para poder analizar la causa, efecto o causas, efectos que afectan el desarrollo del turismo 
en el sector. 
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*¿QUÉ ES EL ÁRBOL DE PROBLEMAS? 
 
 
Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar el problema y 
organizar la información recolectada, generando un modelo de relaciones causales que lo explican. 
 
 
Esta técnica facilita la identificación y organización de las causas y consecuencias de un problema. 
Por tanto es complementaria, y no sustituye, a la información de base. 
 
 
El tronco del árbol es el problema central, las raíces son las causas y la copa los efectos. 
 
 
La lógica es que cada problema es consecuencia de los que aparecen debajo de él y, a su vez, es 
causante de los que están encima, reflejando la interrelación entre causas y efectos. 
 
 
3.9     ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
*El Árbol de Objetivos es la versión positiva del  Árbol de Problemas.  Permite determinar las áreas 
de intervención que plantea el proyecto. 
 
 
Para elaborarlo se parte del Árbol de Problemas y el diagnóstico. Es necesario revisar cada problema 
(negativo) y convertirlo en un objetivo (positivo) realista y deseable.  Así, las causas se convierten 
en medios y los efectos en fines. 
 
 
3.10   Matriz de Marco Lógico 
 
 
*El marco lógico es una metodología que tiene el poder de comunicar los objetivos de un proyecto 
clara y comprensiblemente en un sólo marco o matriz. Su poder reside en que puede incorporar todas 
las necesidades y puntos de vista de los actores involucrados en el proyecto y su entorno. 
 
 
En esta columna se registran los objetivos en sus cuatro niveles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*http://arboldelproblema.bligoo.es/el-arbol-de-objetivos-medios-fines 
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/Fin 
 
 
Es un objetivo superior a cuyo logro contribuirá la ejecución del proyecto. Este es una descripción 
de la solución a un problema de importancia sectorial, regional o nacional. 
 
 
El proyecto puede contribuir a la solución de más de un problema y por lo tanto puede tener más de 
un fin. 
 
 
No implica que el proyecto sea suficiente para solucionar el problema, pero la ejecución del mismo 
debe ayudar a solucionarlo de manera significativa. 
 
 
/Propósito 
 
 
Es el resultado esperado una vez el proyecto ha concluido. 
 
 
Es una hipótesis acerca del cambio que efectuará la ejecución del mismo y su logro depende de la 
correcta utilización de los Componentes. 
 
 
El Propósito de un proyecto es único. 
 
 
El Propósito debe expresarse como una situación alcanzada no como un resultado deseado. 
 
 
/Componentes 
 
 
Los Componentes son los productos, servicios, estudios, obras y capacitación que se requiere 
produzca el proyecto. 
 
 
Cada uno de los Componentes definidos tiene que ser necesario para lograr el Propósito. Se supone 
que si los componentes son utilizados o producidos correctamente, se conseguirá el Propósito. 
 
 
Los componentes deben expresarse claramente y se definen, al igual que el Propósito, como 
resultados ejecutados, no como acciones a realizar. 
 
 
/Actividades 
 
 
Son las acciones o tareas que se deben realizar para producir cada componente. Se presentan en orden 
cronológico y agrupado por Componente. 
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La ejecución de todas las actividades asociadas a un Componente específico debe garantizar la 
producción del mismo. 
 
 
Las actividades implican la utilización de recursos, por tanto debe incluirse solamente las necesarias. 
 
 
**Indicadores 
 
 
Son unidades específicas (unidad de medida) del progreso alcanzado en el cumplimiento de las metas 
y por ende en el logro de los objetivos. 
 
 
**Fuentes 
 
 
Son los medios a través de los cuales podremos constatar, conocer y verificar el cumplimiento de las 
metas establecidas en la jerarquía de objetivos. 
 
 
**Supuestos 
 
 
Aluden a los factores externos que escapan al control de la organización y que pueden influir a la 
viabilidad de la ejecución de los proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*http://augusta.uao.edu.co/moodle/file.php/2404/ARBOL_DE_PROBLEMA_Y_AREAS_DE 
 
_INTERVENCION.pdf 
 
 
/https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEPP/Evaluaciones_Focalizadas/Me 
todolog 
 
 
**http://www.slideshare.net/PREVAL/matriz-de-marco-logico-presentatio. 
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Tabla 52. Matriz de Marco Lógico Eje Económico 
 
 
 
 
 
 
Resumen Narrativo Indicadores 
Verificables 
Objetivamente 
Fuentes de 
Verificación 
Supuesto de 
Verificación 
FIN 
 
Los habitantes de 
Quillan obtienen 
fuentes de empleo 
alternativas con un 
medio ambiente 
manejado en forma 
adecuada recuperando 
la identidad cultural y 
mejorando su calidad 
de vida. 
INDICADORES 
DEL FIN 
 
El proyecto de 
turismo   comunitario 
genera fuentes de 
empleo  mediante  las 
capacitaciones 
gestionadas   por   las 
autoridades    de  la 
comunidad de Quillan 
y del GAD parroquial 
proyecto  que  se 
ejecutara dentro de 2 
años. 
MEDIOS DEL FIN 
 
 
Visitas de campo para 
conocer los nuevos 
lugares en donde se 
realizan actividades de 
turismo. 
 
 
Encuestas levantados 
en forma aleatoria. 
SUPUESTOS DEL 
FIN 
 
La estabilidad política 
permitirá que se 
incremente el 
presupuesto para la 
comunidad se Quillan 
por  medio  del 
gobierno parroquial. 
PROPÓSITO INDICADORES 
DEL PROPÓSITO 
MEDIOS DEL 
PROPÓSITO 
SUPUESTOS DEL 
PROPÓSITO 
Disponer de suficiente 
presupuesto   para   el 
desarrollo de la 
actividad turística en el 
sector de Quillan 
Un      proyecto      de 
turismo   comunitario 
participativo en 
marcha en la 
comunidad de Quillan 
en el lapso de 2 años 
con la participación 
equitativa  de todos 
sus habitantes. 
Encuesta a los actores 
locales 
El presupuesto para la 
actividad turística 
debe ser permanente y 
progresivo. 
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COMPONENTES INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTO DE 
VERIFICACIÓN 
 
 
 
1.- Programa de 
Capacitación a las 
autoridades  y 
habitantes de la 
comunidad de Quillan 
para realizar obras 
turísticas. 
El Gobierno 
Parroquial de  San 
Miguelito   está 
interesado en invertir 
en  la  adecuación  de 
los atractivos 
turísticos  en  Quillan 
en el lapso de 2años 
dotándole de todos los 
servicios 
indispensables para 
poner  en  disposición 
del turista 
Informes de 
Evaluaciones y 
reportes. 
 
Visitas de campo 
Mediantes estudios 
técnicos   se   realizan 
obras de carácter 
turístico que 
beneficiaran    a    los 
habitantes de Quillan. 
2.-estudio         técnico 
sobre oferta y demanda 
a los servicios y 
atractivos  turísticos 
que ofrece la 
comunidad. 
Se      contrata      los 
servicios de una 
profesional para 
realizar inventarios de 
los servicios y 
atractivos     turísticos 
en  el  lapso  de  6 
meses. 
Visitas de campo para 
verificar el desarrollo 
del proyecto 
El   GAD   parroquial 
realiza el estudio 
técnico  para 
inventariar los 
servicios y atractivos 
turísticos que ofrece la 
comunidad 
3.- estudio técnico para 
desarrollar   el turismo 
comunitario en base a 
un proyecto sobre el 
estudio de impacto 
ambiental. 
La    Comunidad    de 
Quillan cuenta con 
proyectos que se 
ejecutara en el lapso 
de  2  años 
participantes el 
Ministerio de turismo 
consejo provincial 
trabajo participativo 
de la comunidad. 
Informes de 
Evaluación y 
 
Reportes 
Los            pobladores 
locales están 
interesados en 
participar en loa 
proyectos de turismo 
comunitario   de 
manera colectiva en 
dos años se ejecutara 
el proyecto 
 
. 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO MEDIOS DE 
ACTIVIDADES 
SUPUESTO DE 
ACTIVIDADES 
 
 
 
1.1 Convocatoria para 
la capacitación 
Transporte = $20 
 
 
Internet = $20 
Registro diario de los 
participantes. 
Ministerio de turismo 
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 destinada a los 
Prestadores de 
servicio. 
 
 
 
1.2 capacitación con 
La comunidad en 
relación a  la 
actividad turística. 
 
 
 
 
1.3 capacitación 
técnica de producción 
y  mercadeo  para  las 
autoridades y 
comunidad 
 
 
 
 
 
Documento de apoyo 
=$50 
 
 
 
 
Impresiones = $ 50 
 
Carpetas  esferos  =$ 
20 
 
 
 
 
Total= $ 160 
 
 
 
 
 
Listado de 
participantes 
 
 
 
 
Listado de 
participantes 
 
 
 
 
Certificados de 
asistencia. 
 
 
 
Tungurahua 
 
 
 
 
 
 
 
Quillan 
 
 
 
 
 
 
 
quillan 
 
 
 
2.1 Realizar un 
diagnóstico sobre 
inventarios 
turísticos. 
2.2 Estudio de la 
contaminación del 
agua 
Transporte = $20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de 
observación= $ 10 
 
Laboratorio = $ 100 
 
 
Utensilios  para  toma 
de 
 
muestra = $ 10 
 
 
Capacitador = $ 100 
 
Documento de apoyo 
= $ 50 
 
 
 
 
Total = $ 290 
Cuadro de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas 
 
 
 
 
 
 
 
Registro diario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe técnico 
GAD de cantón 
 
Píllaro 
 
 
 
 
GAD   parroquial   de 
San Miguelito 
 
Comedor central de 
turismo  de 
Tungurahua 
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3.1.  Participación  de 
la comunidad 
estableciendo políticas 
de  protección 
ambiental y manejo 
racional  de  los 
recursos naturales 
preservando  la 
variedad de plantas y 
animales propios de la 
zona para de esta 
manera impedir el 
ingreso de especies 
foráneas. 
 
3.2. Realizar  planes y 
proyectos de nuevas 
alternativas de cultivo 
como los orgánicos 
causando. El mínimo 
impacto al suelo. 
 
 
3.3. Coordinar los 
proyectos actuales 
participativos de los 
miembros de la 
Asociación Quillán 
competentes con 
instituciones como la 
EMAPA para la 
conservación de 
cuencas hidrográficas 
que posee actualmente 
Quillán. 
Transporte = $20 
 
 
Internet = $10 
 
Textos = $20 
 
Documentos de 
apoyo = $50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transcripciones       = 
$100 
 
 
Documento = $30 
 
 
 
 
Estudio de 
factibilidad =$100 
 
 
 
 
Reuniones con apoyo 
de  documental  sobre 
el tema =$50 
 
 
 
 
Total = $ 380 
Registro diario 
 
 
 
 
 
 
 
Alquiler de maquina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biotecnia 
Comedor   central   de 
turismo 
 
 
 
 
Ministerio de turismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociaciones de 
turismo 
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Tabla 53. Matriz Marco Lógico Eje de Servicio Turísticos 
 
 
Resumen Narrativo Indicadores 
Verificables 
Objetivamente 
Fuentes de 
 
Verificación 
Supuesto de 
 
Verificación 
FIN 
 
 
Tener una eficiente 
información de los 
atractivos para los 
turistas. 
Se   mejorara   en   un 
 
50% el servicio de in 
formación de los 
atractivos  que  posee 
la comunidad  en un 
lapso de 2 años. 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
Fichas de 
observación 
 
 
 
 
 
Notas 
El                 gobierno 
 
Parroquial de San 
Miguelito realizara 
convenios con el 
ministerio de turismo, 
el GAD cantonal y el 
consejo Provincial de 
Tungurahua para 
promocionar la 
actividad turística del 
a comunidad de 
Quillan. 
PROPÓSITO INDICADORES 
DEL PROPÓSITO 
MEDIOS DEL 
PROPÓSITO 
SUPUESTOS   DEL 
PROPÓSITO 
Promocionar los lugares 
 
turísticos en la 
comunidad de Quillan. 
En  el  año  2017,  La 
 
actividad turística 
aumentara en un 60% 
brindando 
alternativas de 
recreación a los 
visitantes de La 
comunidad. 
Encuesta 
 
 
Observación de 
campo 
 
 
Notas. 
El consejo provincial 
 
de Tungurahua el 
GAD Cantonal y el 
GAD parroquial de 
San Miguelito se 
encargaran de 
impulsar el desarrollo 
de la actividad 
turística       de       la 
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    comunidad de Quillan 
 
recuperando los 
servicios  turísticos y 
promocionándolos. 
COMPONENTES INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTO DE 
VERIFICACIÓN 
1.   programa de 
 
Creación de un 
centro de 
información 
turística   en  la 
parroquia 
 
 
 
Pensar en contar en el 
año 2015un 
departamento de 
información turístico 
 
 
Con el 100% de la 
operación 
Documento          que 
 
verifique los nuevos 
centros de 
información. 
El        centro        de 
 
información turístico, 
realiza convenios con 
el gobierno parroquial 
de San Miguelito y el 
gobierno cantonal de 
Píllaro ofrece al 
turismo información 
sobre sus atractivos 
turísticos. 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO MEDIOS DE 
ACTIVIDADES 
SUPUESTO DE 
ACTIVIDADES 
1.1     Diagnostico     de 
 
necesidades de 
equipamiento del centro 
de   información 
turística. 
 
 
1.2 Contar con la 
información necesaria 
del lugar. 
 
 
1.3 Ponerle en 
funcionamiento  el 
centro de información. 
-Diseño de oficina 
 
$1500. 
 
 
-Materiales $500. 
 
 
-Muebles $100. 
 
 
-Otros $100. 
 
 
 
 
 
 
Papel $10 
 
 
-Archivero $10. 
Encuestas 
 
 
Opiniones 
 
 
Notas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño 
El                 gobierno 
 
parroquial de San 
Miguelito prestadores 
de servicio y demás 
involucrados. 
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-Escritorio $50. 
 
 
-Afiches $100. 
 
 
- Trípticos $ 100. 
 
 
-Otros $ 100. 
 
 
-Permiso $50. 
 
 
-Sello $10. 
Otros $ 20 
TOTAL 3080 
Elaboración 
 
 
 
 
 
 
Verificación 
 
 
Visual 
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CAPITULO IV 
 
 
 
 
4 PLAN DE ACCIÓN  PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO EN EL 
SECTOR DE QUILLAN, DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUELITO, DEL CANTÓN 
SANTIAGO DE PILLARO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 
 
 
4.1 MISIÓN 
 
 
“Implementar el Turismo comunitario como una alternativa económica y social para la generación 
 
de ingresos para el bienestar común, respetando y manteniendo las manifestaciones culturales.” 
 
 
4.2 VISIÓN 
 
 
“El Sector de Quillan para el 2019 cuenta con atractivos turísticos con todos los servicios básicos de 
 
calidad, vías de acceso, publicidad  que permitirá el desarrollo del Turismo Comunitario.” 
 
 
4.3 POLÍTICAS 
 
 
x Convertir al turismo como eje de la actividad socioeconómica para   dar a conocer   las 
potencialidades de la comunidad, captar mayor demanda que   valore las actividades 
relacionadas  con  las  actividades  turísticas  que se puede realizar  en  el  sector . 
 
 
x Potencializar los atractivos turísticos de Quillán, por lo que es menester   apoyar a las 
empresas públicas y privadas de manera que colaboren en el aspecto socio-económico 
y  cultural,  sobre  todo  en  el  desarrollo  sustentable  y  sostenible  para  la comunidad y 
sus habitantes que permitan difundir el potencial turístico del sector. 
 
 
x Diversificar la oferta turística a través de la inversión del GAD Santiago De Pillaro. 
 
 
x Impulsar la concentración de la Comunidad y promover la ejecución del proyecto que es 
fundamental para la comunidad y con ello promueva, fortalezca y aproveche las 
potencialidades turísticas mediante una identificación propia. 
 
 
4.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
El objetivo fundamental fue analizar los siguientes componentes como: Áreas Naturales, 
Vías de acceso, Infraestructura Turística, Gastronomía, Salud y Seguridad, fueron analizados 
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para determinar la Fortaleza y Oportunidad como lo positivo, y las Debilidades y Amenazas 
como lo negativo de la Comunidad de Quillan. 
 
 
Tabla 54. Objetivos Estratégicos 2013 
 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AÑO 2013 
 
 
COMPONENTE FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZAS 
ÁREAS 
NATURALES 
Capacitar  a  la  comunidad  con  el 
 
apoyo del Ministerio de Turismo en el 
manejo adecuado de los sitios 
naturales a través de esto fortalecer el 
sector turístico como una actividad 
generadora de recursos económicos. 
Sensibilizar  a  la  comunidad 
mediante charlas sobre el 
cuidado del ecosistema y 
conservación del medio 
ambiente. 
VIAS DE ACCESO Gestionar ante El Consejo Provincial 
 
los recursos necesarios para el asfalto 
en el centro de Quillan. 
Concienciar   a   la   comunidad 
mediante charlas sobre el 
cuidado de desechos  en épocas 
de la estación invernal que es el 
causante principal de la 
destrucción de la vía hacia el 
ingreso al centro de Quillan. 
INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA 
Capacitar  a  las  Autoridades  con  el 
 
apoyo  del  Ministerio   de  Turismo 
sobre la Estrategia Provincial de 
Turismo Comunitario 
Capacitar a las autoridades de la 
comunidad sobre la estrategia 
para el turismo comunitario y 
así puedan difundir a toda la 
comunidad. 
GASTRONOMÍA buscar un espacio físico, en el” Centro 
 
de información” donde se pueda 
promocionar   la gastronomía típica 
que ofrece la comunidad de Quillan 
Capacitar a la comunidad sobre 
atención al cliente, técnicas de 
cocción, preparación, 
presentación del plato típico 
para los diferentes eventos. 
SALUD Prestar  un  eficiente  servicio a  la 
 
comunidad de Quillan y turistas con 
Gestionar  con  las  autoridades 
para   el  ajuste  necesario  del 
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  médicos  de  todas  las  áreas  y  con 
 
horarios continuos con el apoyo del 
 
Ministerio de Salud 
presupuesto para la adecuación 
del  centro de salud. 
SEGURIDAD Prestar    un    buen    servicio    a    la 
 
comunidad y  a los turistas para que 
exista una permanecía placentera y 
segura. 
Obtener    una    infraestructura 
adecuada para la policía y así 
pueda desenvolverse sin 
problemas y pueda cumplir con 
sus obligaciones. 
 
 
 
4.5 ESTRATEGIAS 
 
 
x Gestionar a través de la Comunidad de Quillan al Ministerio de Turismo,  recursos 
que permita producir un beneficio para la comunidad mediante capacitaciones con 
talleres relacionados sobre el funcionamiento del “Centro de Información Turística 
“ 
 
 
x La comunidad de Quillan gestiona ante el Gobierno Parroquial, Consejo Provincial 
readecuar un espacio en el “Centro de Información Turística”, para que los turistas 
pueda observar y participar en la elaboración de la gastronomía. 
 
 
x La Comunidad de Quillan y el departamento de Cultura del GAD Santiago de Pillaro 
organizan recorridos a los lugares turísticos mediante un cronograma de actividades 
con la participación de los representantes de la comunidad. 
 
 
x Realizar estudios técnicos y presentar proyectos para la realización y ejecución de 
eventos y mantenimientos de los atractivos turísticos naturales. 
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4.6 PERFILES DEL PROYECTO 
 
 
4.6.1 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 
PERFIL DEL PROYECTO # 1 
CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EN SERVICIOS TURÍSTICOS. 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
 
La capacitación se realizara con el fin que la Comunidad  pueda tener mayor experiencia en cuanto 
a la atención, presentación, correcta difusión de sus atractivos   y poder manejar una promoción 
turística. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
Capacitar a la Comunidad de Quillan en las diferentes actividades relacionadas con el Turismo 
 
Comunitario.. 
 
 
ENTIDAD EJECUTORA 
Gobierno Parroquial 
MONTO 
2000 
 
 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
 
Ministerio de Turismo, Gobierno Municipal de Pillaro, Consejo Provincial de Tungurahua. 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 
3 MESES 
129
METAS 
 
 
x En el primer semestre del año 2014 estarán (20 personas), representantes de la 
Comunidad de Quillan comprometidos en este proyecto capacitadas en los 
siguientes temas; atención al cliente, presentación en el arte culinario, higiene y 
salubridad., también contaremos con una persona encargada para las capacitaciones. 
 
 
x En el primer semestre del año 2014 la Comunidad de Quillan ya se encuentran 
capacitas y listas para ejecutar. 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
x Gestión por parte de la Directiva del Sector de  Quillan para la contratación de los 
capacitadores. 
 
 
x Socializar a las personas que van a participar en la capacitación para que se sigan 
familiarizando y se pueda cumplir con lo determinado. 
 
 
x Ayuda por parte de la Directiva para que nos facilite la Casa Comunal para ser uso 
de sus instalaciones. 
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PERFIL DEL PROYECTO # 2 
 
 
RUTA TURÍSTICA COMUNITARIA “POYGUIO UKU” 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Ruta turística se realizara con el fin que la Comunidad de Quillan dé a conocer todos sus 
lugares turísticos, por medio de este proyecto se lograra proponer estrategias para que el turista 
permita visitar con tranquilidad y facilidad a todos los servicios turísticos. 
 
 
LUGARES A VISITAR: 
 
 
1.   Gruta de la  Niña María de Jerusalén 
 
 
 
El año de 1998 fue declarada la Basílica de la Niña María de Jerusalén por el Sr. Obispo 
 
Vicente Cisneros. 
 
Una piedra en forma de plancha que se encuentra la imagen de la Niña María de Jerusalén 
patrona de la Parroquia de San Miguelito, junto a la imagen esta un altar construido de piedra 
donde el sacerdote celebra las eucaristías. 
 
 
Descripción de las Actividades: 
 
 
x Reseña Histórica y toma de fotografías. 
 
 
x Considerado como un mirador tiene una visión panorámica. 
 
x Convivencia de la Comunidad para compartir mitos, anécdotas y rituales que ofrece 
la Niña María de Jerusalén. 
2.   Ruinas del Adoratorio a la Luna 
 
 
 
Los restos del adoratorio a la luna que fue construido por los Quillasingas, lo único que ha 
quedado son bases de forma rectangular de 7m de largo x 5m de ancho y unos 4m de alto las 
dos partes están construidas con piedras rectangulares de 30cm. 
Pulido fino que le dan una característica especial, algunas de ellas labradas con figuras 
cuadradas y letras como “V, R, W” y el número 1. También sus pobladores manifiestan que 
sobre estas ruinas se construyó el primer puente del cantón en la orilla izquierda del río 
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Quillán, este puente se levantó en la época del General José María Urbina, pero que todas 
sus bases han sido destruidas en las crecientes del río. 
 
 
 
 
Descripción de las Actividades: 
 
 
x Se Utiliza como mirador del rio. 
 
x Lugar de meditación y relax 
 
x Celebración en homenaje a la Quilla (luna) y al taita Inti (padre sol). 
 
 
 
3.   Tarabita Reina del Quiche 
 
 
 
Uno de los lugares turísticos acogidos por los turistas por ser uno de los atractivos 
preferidos por la adrenalina que tiene al momento de realizar este tipo de actividades. 
 
 
Descripción de las Actividades: 
 
 
x Observación de todo el paisaje que tiene Quillan. 
 
 
x Toma de fotografías. 
 
 
 
 
 
 
4.   Paradero Quinta Soledad. 
 
 
En el paradero podrá degustar  de sus platos especiales utilizando el ingrediente principal y 
representativo de Quillan la “Trucha”. 
 
 
Descripción de las Actividades: 
 
 
x El comedor será en la parte posterior del paradero donde se podrá observar del 
paisaje de Quillan. 
 
 
x Toma de fotos. 
 
 
x Convivencia con la Comunidad y explicación de su historia. 
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5.   Cascada de Pogyo Ocu. 
 
 
Sus aguas provienen de la Cascada de los siete chorros, tiene 23 m de altura 
aproximadamente. 
En este mismo sector encontramos la Cascada de la Lluvia que es un manantial de agua que 
brota de una caverna que tiene su origen en el monte de Agua Quintales su estructura rocosa 
es de color rojo, donde cae en forma de lluvia el agua que claramente se puede observar ya 
que tiene 20m de altitud y 10m de ancho que ocupa su caudal. 
A todo este atractivo le rodea una estructura rocosa, por lo que son suelos en constante 
proceso evolutivo. 
 
 
Descripción de las Actividades: 
 
 
x Observación de la Flora y Fauna del Sector. 
 
 
x Visita a la cascada 
 
 
x Convivencia con la Comunidad y explicación histórica 
 
 
x Toma de fotografías. 
 
 
 
 
 
 
6.   Complejo Quillan 
 
 
Paradero de los más antiguos que tiene el Quillan donde podrán ser utilizadas sus 
instalaciones como una forma recreativa para el turista. 
 
 
Descripción de las Actividades: 
 
 
x Convivencia de la Comunidad y explicación histórica 
 
 
x Pesca deportiva 
 
 
x Cancha de Indor y voleibol 
 
 
x Piscinas con aguas temperadas. 
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RUTA 
 
 
7:30 - 8:00 Concentración en el parque central del Cantón Santiago de Pillaro 
 
 
8:00 - 8:30 Traslado de Píllaro a Quillan 
 
 
8:30 – 9:00      Desayuno en la casa Comunal donde habrá todo lo necesario para la preparación con 
las costumbres de la población de Quillan y se dará toda la información  de las 
actividades a realizar durante el día. 
 
 
 
 
 
9:00 – 9:30      Caminata para visitar la gruta de la Niña María de Jerusalén por ser una de las 
manifestaciones Culturales Representativas de Quillan. Aquí se dará a conocer en 
una breve historia sobre la existencia de la Gruta de la Niña María de Jerusalén. 
 
 
9:30 -10:00 aprovechando  una vista panorámica del centro de Quillan desde la Gruta de la Niña 
 
María de Jerusalén se tomaran un tiempo para fotografías. 
 
 
10:00 -10:30 Retorno al centro de Quillan. 
 
 
10:30-11:30 nos trasladaremos a las ruinas del Adoratorio  la Luna. 
 
 
11:30-12:00 traslado a la tarabita Reina del Quinche. 
 
 
12.30-13:00 Almuerzo en el paradero Quinta Soledad. 
 
 
13:00-13:30 traslado a la cascada  Poguio Uku. 
 
13:30-14:30 recreación del paisaje 
 
14:30-15:00 Retorno al centro de Quillan 
 
15:00-17:00     traslado al complejo Quillan entretenimiento en canchas deportivas, piscina, pesca 
deportiva. 
 
 
17:00-17:30 Retorno al cantón Santiago de Píllaro. 
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Tabla 55. Servicios / Costos 
 
 
SERVICIOS COSTOS 
Transporte ( Pillaro- Quillan, Quillan 
 
Pillaro) 
$5.00 
Alimentación( desayuno, almuerzo) $10.50 
Movilización dentro de la ruta $5 
Guía turistico $10 
  
TOTAL 30.50 por persona 
 
 
 
ADMINISTRACIÓN RUTA TURÍSTICA COMUNITARIA “POYGUIO UKU” 
 
 
La administración de la ruta turística comunitaria estará encargada de un representante de la 
comunidad de manera rotativa a su vez en cada atractivo turístico los propietarios estarán encargados 
de dar a conocer de sus servicios. 
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LÍNEA DE ACCIÓN # 3 
 
 
PUBLICIDAD DEL SECTOR DE QUILLAN 
JUSTIFICACION 
Con la Publicidad se lograra motivar, informar persuadir para posicionar a los 
productos, y a los atractivos turísticos de Quillan y asi convertirlo en el principal destino 
turístico mediante afiches, dípticos, trípticos, por medio de fotografías y estos serán 
colocados en puntos estratégicos, como Centros de Información Turística, en el parque 
central del Cantón Santiago de Pillaro, y en la Parroquia de San Miguelito, donde se 
proporcionara de las actividades que se puede realizar. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
 
Identificar a Quillán como un destino turístico y ser reconocido mediante una 
excelente publicidad para demostrar sus actividades alternativas, y promoción turística. 
 
 
 
ENTIDAD EJECUTORA 
Gobierno Parroquial 
MONTO 
1100 
 
 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
PLAZO DE EJECUCION 
METAS 
 
 
x Para finales del año 2014 Quillan cuenta con publicidad adecuada para difundir 
sus atractivos turísticos. 
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x Para los tres primeros años obtendrán una publicidad de manera eficiente de 
todos los atractivos turísticos que posee Quillan. 
 
 
 
 
x Para los tres primeros años obtendrán una publicidad de manera eficiente de 
todos los atractivos turísticos que posee Quillan. 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
x Promocionar los atractivos y servicios turísticos de Quillan a través de la campaña 
publicitaria en los diferentes lugares turísticos. 
 
 
x seleccionar los temas de publicidad con las autoridades y la comunidad. 
 
 
x Gestionar a través del Gobierno Cantonal loas permisos legales para realizar la 
publicidad. 
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4.6.2     PROYECTO PRIORITARIO 
 
 
Nombre de la propuesta:” CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA” 
 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
 
El Centro de Información Turística en Quillan   se realizara con el fin de impulsar el Turístico 
 
Comunitario. 
 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
MICRO LOCALIZACIÓN 
El proyecto estará ubicado en el centro de la comunidad de Quillan en la Casa Comunal por ser el 
punto central de encuentro a los diferentes lugares turísticos, la cual va ser remodelada para adaptarle 
al Centro de Información. 
 
 
MICRO LOCALIZACIÓN 
 
 
El Centro de Información Turística   estará localizado en la Provincia de Tungurahua, en el  Cantón 
Santiago de  Pillaro, perteneciente a la parroquia San Miguelito del cantón Píllaro. Es un hermoso 
valle ubicado en la cuenca del río Culapachán en la parte suroeste del cantón. El sector es el de menor 
altitud del cantón, tiene 1.900 msnm con temperatura promedio de 17° C. El Valle Quillán se 
encuentra delimitado de la siguiente manera: Norte: San Vicente de Píllaro, Sur:Emilio M. Terán, 
Este: Quillán Pata, Oeste:El río Culapachan. 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Crear un Centro de Información Turística para la Comunidad de Quillan. 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 
 
 
1.   Adecuar e implementar la oficina donde funcionara el centro de información turística con 
materiales y equipos necesario para brindar una buena atención a los turistas. 
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2.   Creación de paquetes turísticos para obtener una buena información sobre los atractivos y 
brindar un servicio de calidad. 
3.   Organizar a la comunidad para que participe en la elaboración y desarrollo de este proyecto. 
 
 
 
 
METAS  
 
1.   En el segundo semestre del año 2014, contaremos con tres personas  representantes de 
la comunidad para que sean capacitadoas sobre el funcionamiento del Centro de 
Información Turística.. 
2.   En el segundo trimestre del año 2015 el Centro de Información Turística, se encuentra 
ofreciendo información de cada uno de los atractivos turísticos que ofrece la comunidad 
de Quillan. 
 
ACTIVIDADES 
 
1.   Se realizara reuniones de trabajo por parte del ministerio de turismo y la comunidad 
donde se realizara la capacitación          a la gente y así saber quién se desempeña 
mejor   y saber que personal podrá ser asignado para laborar en el centro de 
información turística. 
2.   Para la promoción se dará gestión necesaria, para tener un espacio publicitario de 
los atractivos y servicios turísticos en la página web del GAD Santiago de Pillaro. 
3.   El centro de información turística  contribuirá con la información actualizada y de 
todas sus actividades a realizar en cada uno de sus atractivos turísticos. 
4.   Gestionar ante el Gobierno Provincial, Municipal, el Ministerio de Obras Públicas 
para la readecuación del centro de información en la casa comunal de Quillan. 
 
 
 
 
BENEFICIARIOS 
BENEFICIARIOS DIRECTOS 
 
 
1.   Los principales beneficiarios serán los habitantes de la comunidad de Quillan , ya 
que por medio del Centro de Información Turística se podrá promocionar todos los 
atractivos y servicios turísticos que posee  y así obtener mayores beneficios. 
2.   Las personas que trabajen por medio de este proyecto se convertirá en  su medio de 
trabajo. 
3.  Los propietarios porque por medio de este proyecto se va a dar a conocer y 
promocionar sus servicios. 
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BENEFICIARIOS INDIRECTOS 
 
 
x El  Ministerio  de Turismo  a  través  de la  creación  del  proyecto  van  a  obtener 
información actualizada y confiable sobre la existencia de los atractivos turísticos. 
x Las cooperativas de transporte ya que los turistas al informarse querrán visitar el 
lugar  ocasionando el incremento en el medio de transporte. 
 
 
PRODUCTO 
 
 
El Centro de Información Turística ofrecerá al turista toda la información sobre los atractivos 
turísticos que ofrece Quillan. 
 
La oficina donde funcionara el Centro de Información Turística con un espacio de 40 m2 
 
 
Se equipara de muebles y equipos de oficina  para lograr un espacio específico y dar la información 
necesaria mediante afiches, trípticos, mapas, etc. también se  expondrá la importancia del cuidado y 
la preservación de toda la área que es la fuente de ingresos que posee Quillan, además servirá para 
dar las capacitaciones a los moradores  para mejorar la calidad de sus servicios. 
 
 
Los servicios que se ofrece: 
 
 
1.   Servicios de Guías turísticos 
 
2.   Ventas de  mapas. 
 
 
 
DEMANDA POTENCIAL 2009-2019 
 
 
La proyección de esta demanda se ha tomado en cuenta con un incremento del 10 % según los datos 
del Ministerio de Turismo que es el incremento  que tiene el país como ingreso de turistas anuales, 
de tal manera que se tomó un porcentaje para la proyección de este proyecto 
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Tabla 57. Demanda Potencial 
 
 
 
Año Proyección de la Demanda 
2009 4856 
2010 5342 
2011 5876 
2012 6464 
2013 7110 
2014 7821 
2015 10843.18 
2016 12398.12 
2017 13953.07 
2018 15508.01 
2019 17062.96 
 
 
Fuente: Ing. Verónica Chiluiza propietaria Quinta Eco turística   María Soledad 
Elaborado: Lilia Pilco 
 
 
 
 
 
 
PRECIO DEL SERVICIO DEL”CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA” 
 
Para fijar el precio de este servicio se ha tomado en cuenta los precios establecidos para el guía 
turístico y los mapas  que utilizaran para el recorrido de $1.50 por persona. 
 
 
Servicio de Guías Turísticos: 
 
 
 
El Centro de Información Turística, brindará varias opciones de recorridos para cada atractivo 
turístico permitiendo que no sea rutinario para los visitantes, se contara con personal capacitado para 
este tipo de eventos logrando así confianza y seguridad al turista. 
 
 
Venta de mapas: 
 
En los mapas se encontrara la ubicación y análisis de los recursos naturales de Quillan, ayudando a 
los turistas como apoyo de información. 
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PROMOCIÓN 
 
El objetivo principal del “Centro de Información Turística” es lograr que más personas se sumen a 
esta aventura aprovechando en sus fechas de festividades  para de esta manera comercializar el 
potencial turístico de Quilllan. 
 
 
Se realizará una campaña de promoción y publicidad mediante afiches, trípticos, internet, en el cual 
se ofertará todos  los atractivos y servicios turísticos  de Quillan, los mismos que se harán llegar a 
todos los clientes. 
 
 
DISTRIBUCIÓN 
 
 
1.   La información  del Centro de Información Turística se distribuirá a los centros educativos, 
por ser un mercado significativo para el desarrollo del turismo. 
2.   En el departamento de Cultura del GAD Santiago de Pillaro ya que por medio de este se 
podrá distribuir la información del producto   a través de la entrega de materiales 
publicitarios. 
3.   El internet que nos ayudará a realizar una difusión nacional e internacional a través de la 
página WEB. 
 
 
ESTIMACIÓN DE COSTOS 
INVERSIÓN INICIAL 
Para la inversión inicial sobre la elaboración del proyecto “Centro de Información Turística” 
se ha realizado proformas mediante una información recopilada de los diversos proveedores 
que fueron presentadas a las autoridades de la comunidad de Quillan y poder identificar a 
quien se podría comprar. 
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Tabla 58. Inventario Inicial / Centro de Información Turística 
 
 
 
 
 
CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA QUILLAN 
INVENTARIO INICIAL 
AÑO 2.013 
ACTIVO CORRIENTE   
ÚTILES DE OFICINA  200  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  200 
ACTIVOS FIJOS   
DEPRECIABLES   
EQUIPO DE COMPUTO  780  
EQUIPO DE OFICINA  300  
ESCRITORIO 170  
TELÉFONO FAX 130  
MUEBLES Y ENSERES  1177,3  
ARCHIVADOR 300  
ESCRITORIO 260  
PAPELERÍA 35  
SILLAS 132,5  
BIBLIOTECA 280  
PIZARRA 120  
CAFETERA 32,8  
TAZAS Y PLATOS 15,2  
CUCHARAS 1,8  
TOTAL ACTIVO FIJO  2257,3  
TOTAL ACTIVOS  2.457,30 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 
 
 
 
Dentro de la clasificación de costos se debe tomar en cuenta los gastos de ventas, gastos 
administrativos, siendo un sistema de información que clasifica, acumula, controla, y asigna los 
costos para determinar las actividades procesos, productos, para que con ello facilitar la toma de 
decisiones y el control administrativo con relación a los sueldos y salarios  no se tomaran en cuenta 
porque se llegó a un acuerdo con las personas de la comunidad para colaborar el impulso de esta 
propuesta. 
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Tabla 59. Clasificación de Costos 
 
 
CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN QUILLAN 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS 
AÑO 2.013 
 
CUENTAS 
COSTO 
FIJO 
COSTO 
VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 
GASTOS DE ADECUACION 0,00 878,02 878,02 
MANO DE OBRA 0,00 250,00 250,00 
MATERIALES DIRECTOS 0,00 432,60 432,60 
MATERIALEAS INDIRECTOS 0,00 195,42 195,42 
    
GASTO JORNAL 180,00  180,00 
xxxx 180,00  180,00 
    
GASTOS DE VENTAS 493,33  493,33 
MANTENIMIENTO PAG. WEB 60  60 
ELABORACION PUBLICITARIA 90  90 
SERVICIOS BASICOS 120  120 
DEPRECIACION 223,33  223,33 
    
GASTOS ADMINISTRATIVOS 370,17  370,17 
UTILES DE OFICINA 200  200 
DEPRECIACIONES 170,17  170,17 
    
 1.043,50 878,02 1.921,52 
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 Q 7110 
CVU 0.13 
CFU 0.15 
CMU 0.27 
 
 
 
 
 
INVERSIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO 
 
La inversión total del proyecto comprende el capital neto de trabajo o capital circulante, el mismo 
que corresponde a recursos monetarios que necesita el “EL CENTRO DE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA. 
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CAPITULO V 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
¾   En la Población de Quillan predominan las actividades agropecuarias y económicas; tiene 
un total de 294 personas, de los cuales 144 son hombres y 150 son mujeres. Entre ellos  40 
son niños y 31 son adultos mayores, los dos grupos son considerados vulnerables y el apoyo 
que reciben  los niños es CNH (creciendo con nuestros hijos) y para los adultos mayores el 
Centro Gerontológico.. 
 
 
¾   Quillan posee un sitio geográfico privilegiado gozando de un clima cálido con gran variedad 
de atractivos religiosos, gastronómicos y naturales, prueba de ello es la diversidad de flora, 
fauna y paisajes hermosos; los mismos que se encuentran a disposición de los turistas. 
 
 
¾   Los principales problemas que perciben los turistas al ingresar a la comunidad de Quillan es 
la falta de señalización, servicios públicos, publicidad, falta de un Centro de Información. 
Sin embargo las potencialidades naturales que posee la comunidad de Quillan y la 
colaboración de la comunidad, permitirán la ejecución de este proyecto en beneficio de ellos 
y del desarrollo  turístico. 
 
 
¾   De acuerdo a las encuestas realizadas, de las 120 personas encuestadas: 
 
 
x El 84.167% conocen el sector de Quillan. 
 
x La comida que prefieren es la trucha frita con el 42.37%. 
 
x Las 118 conocen sobre el turismo comunitario que representa el 84.75%. 
 
x El 73.68% están de acuerdo en asistir a reuniones o capacitaciones para convertirse en 
verdaderos emprendedores del turismo comunitario. 
 
 
Toda la comunidad de Quillan está segura que mejorara sus ingresos económicos si se trabaja 
en incrementar la afluencia turística 
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RECOMENDACIONES: 
 
 
 
 
 
 
¾   Se recomienda al GAD Santiago de Pillaro mejorar la calidad de Oferta turística, mediante 
la asignación de fondos que permitan la remodelación de la infraestructura víal, servicios 
básicos, áreas verdes, centros de información, publicidad, conservación ambiental y de 
entretenimiento familiar. 
 
 
 
 
 
¾   El GAD Santiago de Pillaro y la comunidad de Quillán deben trabajar en conjunto de modo 
cuenten con capacitación continua sobre atención al cliente, asesoría legal y tributaria, 
desarrollo micro-empresarial y conservación 
 
 
 
 
 
¾   El proyecto siempre deberá contar con gente capacitada en el área que debe desempeñarse, 
lo que permite promover un servicio de calidad para que sea el turista el encargado de la 
mejor publicidad y así incrementar más visitantes a la comunidad. 
 
 
 
 
 
¾   El GAD de Santiago de Píllaro, debe proporcionar a la comunidad de Quillán un Centro de 
Información Turística integral, que contemple la creación de atractivas promociones o 
paquetes turísticos, a fin de lograr el incremento del ingreso económico de la comunidad, el 
fortalecimiento y desarrollo del turismo en el Cantón y el fomento de nuevas oportunidades 
de trabajo en la zona. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
Anexo 1. FORMATO DE ENCUESTA 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA DE ECONOMÍA 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Recoger información sobre el turismo como una actividad económica  en el sector de Quillan en la 
parroquia de San Miguelito cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. 
 
 
SECCIÓN A.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 
1.   PROVINCIA:……………………………………………………. 
 
2.   CANTÓN: ………………………………………………………… 
 
3.   PARROQUIA:……………………………………………………. 
 
4.   SECCTOR:…………………………………………………………… 
 
 
 
 
SECCIÓN B.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
1.   EDAD:……………………………………………. 
 
2.   SEXO 
 
Masculino 1 
Femenino 2 
 
 
 
3.   Lugar de procedencia: 
 
NACIONAL………………1 PASE A LA PREGUNTA……………4 
 
4.   CUIDAD DE ORIGEN:……………………………………….. 
 
5.   PAÍS DE ORIGEN:…………………………………………….. 
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SECCIÓN C.- CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 
 
1.   ¿CONOCE USTED EL SECTOR DE QUILLAN DE LA PARROQUIA DE SAN 
MIGUELITO? 
Si………………………1 – PASE LA PREGUNTA 2 
 
NO…………………….2 – PASE A LA PREGUNTA 7 
 
 
 
2.   ¿CÓMO SE ENTERO USTED DE LA EXISTENCIA DEL SECTOR DE QUILLAN DE 
LA PARROQUIA DE SAN MIGUELITO? 
AMIGOS – FAMILIA………………………………………………..1 
 
PERIODICO – REVISTA…………………………………………  ..2 
 
AGENCIA DE VIAJES………………………………………………3 
 
RADIO – TV………………………………………………………….4 
 
INTERNET……………………………………………………………5 
 
OTROS……………………………………………………………….6 
 
 
 
3.   ¿Qué TIEMPO PERMANECIÓEN EL SECTOR DE QUILLAN? 
 
1 DÍA………………………………………………………………….…1 
 
2 DÍAS…………………………………………………………………..2 
 
3 DÍAS…………………………………………………………………..3 
 
 
4. ¿PORQUÉ MOTIVO VISITO EL SECTOR DE QUILLAN? 
 
VISITA A FAMILIA…………………………………………………....1 
 
TRABAJO………………………………………………………………2 
 
ESTUDIOS……………………………………………………………..3 
 
ENTRENIMIENTO……………………………………………………4 
 
TURISMO……………………………………………………………...5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASE A LA SECCIÓN 
 
 
5.   ¿QUÉ FUE LO QUE MAS LE IMPACTO AL VISITAR EL SECTOR DE QUILLAN? 
 
SUS ATRACTIVOS TURÍSTICOS…………………………………..1 
 
CULTURA……………………………………………………………..2 
 
GASTRONOMÍA………………………………………………….….3 
 
COSTUMBRES…………………………………………………….…4 
 
ARTESANÍAS…………………………………………………….…..5 
 
OTROS…………………………………………………………..…….6 
 
ESPECIFIQUE……………………………………………………….. 
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6.   ¿QUÉ PROBLEMAS ENCONTRÓ EN EL SECTOR DE QUILLAN? 
 
INSEGURIDAD……………………………………………………...1 
 
INSALUBRIDAD…………………………………………………….2 
 
VÍAS DE ACCESO…………………………………………………..3 
 
CARENCIA DE RESTAURANTES………………………………...4 
 
HOSPEDAJE………………………………………………………...5 
 
SERVICIOS BÁSICOS……………………………………………..6 
 
TELECOMUNICACIONES………………………………………...7 
 
OTROS………………………………………………………………8 
 
ESPECIFIQUE………………………………………………………. 
 
 
 
7.   ¿LE GUSTARÍA VISITAR EL SECTOR DE QUILLAN? 
 
SI…………………………………………1.- PASE A LA SECCIÓN D 
 
NO……………………………………….2.- FIN DE LA ENCUESTA 
 
 
 
SECCIÓN D.- ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
 
1.   ¿QUÈ  ACTIVIDADES LE GUSTARÍA REALIZAR EN EL SECTOR DE QUILLAN? 
 
CAMPING……………………………………………………………..1 
 
CAMINATA……………………………………………………….…..2 
 
MONTAÑISMO……………………………………………………....3 
 
EXCURSIÓN……………………………………………………….…4 
 
FOTOGRAFÍA…………………………………………………….….5 
 
DESCANSO…………………………………………………………..6 
 
OTROS 7 ESPECIFIQUE…………………………………… 
 
 
 
2.   ¿Qué MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZA PARA VIAJAR? 
 
TRANSPORTE PUBLICO……………………………………....1 
 
TRANSPORTE PRIVADO……………………………………...2 
 
CAMIONETA…………………………………………………….3 
 
BUS………………………………………………………………..4 
 
RENTA CAR……………………………………………………...5 
 
OTROS 6………………………………………………………….ESPECIFIQUE 
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3.   QUE TIPO DE COMIDA PREFIERE O LE GUSTA 
 
COMIDA TÍPICA…………………………………………………1 
 
COMIDA RÁPIDA……………………………………………….2 
 
TRUCHA AL VAPOR…………………………………………....3 
 
TRUCHA FRITA………………………………………………….4 
 
OTROS S……………………………………………………………..ESPECIFIQUE 
 
 
 
4.   QUÉ TIPO DE ALOJAMIENTO PREFIERE 
 
VIVIENDA PROPIA…………………………………………...1 
 
VIVIENDA DE FAMILIARES Y AMIGOS……………..........2 
 
HOTELES………………………………………………………..3 
 
CAMPING……………………………………………………….4 
 
CABAÑAS………………………………………………………5 
 
OTROS 6…………………………………………………………ESPECIFIQUE 
 
 
 
SECCIÓN E.- SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
1.   ¿CUANTO ES SU NIVEL DE INGRESO? 
 
$50 - $100………………………………………………………...1 
 
$100 – 50……………………………………………………........2 
 
$150 - $200……………………………………………………….3 
 
$200 – o más………………………………………………..........4 
 
 
 
2.   ¿SU PRESUPUESTO PARA VIAJAR ES DE: 
 
$5 - $10…………………………………………………….……1 
 
$10 - $15………………………………………………………..2 
 
$15 - $20……………………………………………………......3 
 
$20 o más………………………………………………………4 
 
 
 
3.   ALIMENTACIÓN 
 
$5 - $10…………………………………………………….……1 
 
$10 - $15…………………………………………………….….2 
 
$15 - $20………………………………………………………..3 
 
$20 o más………………………………………………………4 
 
 
 
4.   MOVILIZACIÓN 
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$5 - $10…………………………………………………….….1 
 
$10 - $15……………………………………………………...2 
 
$15 - $20………………………………………………………3 
 
$20 o más……………………………………………………..4 
 
 
 
 
5.   HOSPEDAJE 
 
$5 - $10…………………………………………………….….1 
 
$10 - $15……………………………………………………...2 
 
$15 - $20………………………………………………………3 
 
$20 o más……………………………………………………..4 
 
 
 
 
SECCIÓN F.- TURISMO COMUNITARIO 
 
1.   ¿USTED CONOCE QUE ES EL TURISMO COMUNITARIO 
 
SI……………………………..1 
 
NO……………………………2 
 
 
 
2.   ¿LE  GUSTARÍA FORMAR PARTE DE UN GRUPO ORGANIZADO QUE 
REALICE TURISMO VOMUNITARIO EN ELE SECTOR DE QUILLAN 
SI………………………….1 PASE A LA SIGUIENTE PREGUNTA 
NO………………………..2 FIN DE LA ENCUESTA 
 
 
3.   ¿A QUE USTED LE GUSTA ASISTIR A REUNIONES O CAPACITACIONES 
ACERCA DEL TURISMO COMUNITARIO? 
SI………………………….1 
 
NO………………………..2 
 
 
 
4.   ¿QUÉ DÍA PODRÍA ASISTIR A ESTOS EVENTOS? 
 
DÍA (S) A LA SEMANA……………………………………………… 
HORARIO:……………………………………………………………….. 
 
 
DATOS DEL ENCUESTADOR: 
 
 
 
NOMBRE DEL ENCUESTADOR:………………………………………………. 
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FECHA:…………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2. FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS . 
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4.  USOS (SIMBOLISMO)  5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
ALTERADO  NO ALTERADO 
EN PROCESO DE 
DETERIORADO  CONSERVADO  DETERIORO 
 
CAUSAS:       
 
 
5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
Nombre:    
Fecha de Declaración:        
Categoría:  Patri monio de la Humanidad 
Patri monio del Ecuador 
 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 
ALTERADO  NO ALTERADO 
EN PROCESO DE 
DETERIORADO  CONSERVADO  DETERIORO 
 
CAUSAS: 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO EST ADO DE LAS VIAS T RANSPORT E FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO  B R M  
B US 
DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 
TERREST RE ASFALTADO  
LASTRADO A UTOMOVIL 
E MPEDRADO 4X4 DIAS AL MES 
SENDERO TRE N Culturales: Día Inicio: 
Día Fin: ACUAT ICO MARITIMO 
BARCO 
BOTE Naturales:  
FL UVIAL 
CA NOA 
OTROS HORAS  AL DIA 
 
AEREO 
AVION Culturales: Día Inicio: 
Día Fin: AVIONETA 
    HELICOPTEROS     Naturales:  
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 
 
NOMBRE DE LA RUTA: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
DESDE: ………………………………………..     HASTA : ………………………………………………………………….. FRECUENCIA: ……………………DISTANCIA : ………………………. 
9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 
 
POTABLE ENTUBADA TRATADA DE  POZO 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
NO  EXISTE OTROS 
 
SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR 
 
ALCANTARILLADO 
 
NO  EXISTE OTROS 
 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SEPTICO 
  NO EXISTE  OTROS   
PRECIO 
SI  NO  ENTRADA LIBRE OTROS 
Observación : 
 
 
10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 
NOMBRES DISTANCIA 
 
 
 
11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que  los  datos constantes en  estas hojas son  verídicos 
LOCAL NACIONAL 
 
PROVINCIAL INTERNACIONAL 
Otros: 
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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FICHA PARA INVENTARIO DE SERVICIOS TURISTICOS 
 
 
1.  DATOS GENERALES 
 
ENCUESTADOR: ..........................................................................................................................................................   FICHA No............. 
..................... SUPERVISOR EVALUADOR:...........................................................................................................................................    FECHA 
:..................................... NOMBRE DEL servicio: 
.............................................................................................................................................................................................. PROPIETARIO: 
............................................................................................................................................................................................................... CATEGORÍA: 
TIPO SUBTIPO2.  UBICACIÓN LATITUD:  LONGITUD: 
 
PROVINCIA: .............................................................  CANTÓN:.................................................  LOCALIDAD:................................................. 
CALLE:......................................................................   NÚMERO:................................................  TRANSVERSAL:............................................. 
3.   CENTROS  URBANOS  MAS CERCANOS AL SERVICIO 
 
NOMBRE DEL POBLADO:.................................................................................................................. DISTANCIA(km):................................................. 
NOMBRE DEL POBLADO:..................................................................................................................  DISTANCIA(Km):................................................ 
 
C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SERVICIO 
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4.   USOS DEL SERVICIO 
SI RECIBEN PARA OTRAS EVENTOS…..  5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL SERVICIO  
ALTERADO  NO ALTERADO 
6.   EN PROCESO DE DETERIORADO  CONSERVADO  DETERIORO 
CAUSAS:       
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNODE SERVICIO 
 
ALTERADO  NO ALTERADO 
EN PROCESO DE 
DETERIORADO  CONSERVADO  DETERIORO 
CAUSAS: 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS  PROGRAMADOS) 
7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO EST ADO DE LAS VIAS T RANSPORT E  B R M  
B US TERREST RE ASFALTADO 
LASTRADO A UTOMOVIL 
E MPEDRADO 4X4 
SENDERO TRE N 
ACUAT ICO MARITIMO BARCO 
BOTE 
FL UVIAL 
CA NOA 
OTROS 
AEREO 
AVION 
AVIONETA 
    HELICOPTEROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORARIO DE ATENCION DE LOS SERVICIOS 
 
: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………. 
9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 
 
POTABLE ENTUBADA TRATADA DE POZO 
NO EXISTE OTROS 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR 
NO EXISTE OTROS 
ALCANTARILLADO 
 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SEPTICO 
  NO EXISTE  OTROS   
PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 
Observación :    DESAYUNO-ALMUERZO-MERIENDA-TODO LOS PRECIOS. 
10.  ASOCIACIÓN CON OTROS SERVICIOS 
 
NOMBRES  DISTANCIA 
 
  
11.   DIFUSION DEL SERVICIO 
LOCAL NACIONAL 
PROVINCIAL INTERNACIONAL 
Otros: 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
 
 
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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Anexo 3. CALCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL 
 
 
”CENTRO DE INFORMACION TURISTICA” 
 
 
DEMANDA POTENCIAL 2009-2014 
 
 
 
 
X 
 
 
Y 
X - 
Xmed 
Y - 
Ymed 
 
 
xy x2 
 
 
y2 
x y 
1 4856 1 4856,00 4856 1 23580736 
2 5342 2 5342,00 10684 4 28536964 
3 5876 3 5876,00 17628 9 34527376 
4 6464 4 6464,00 25856 16 41783296 
5 7110 5 7110,00 35550 25 50552100 
6 7821 6 7821,00 46926 36 61168041 
21 37469 21 37469,00 141500 91 240148513 
 
 
 
Xmed 3,5 
Ymed 6244,833333 
 
 
y= 1554,95 
y= 222,09x-41,44 
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Año 
Demanda Potencial 
 
Eastimada 
y2015 10843,18 
y2016 12398,12 
y2017 13953,07 
y2018 15508,01 
y2019 17062,96 
  
 
 
Anexo 4. DEPRECIACIONES 
 
 
DEPRECIACIÓN = (V. ORIGINAL - V.  RESIDUAL) /VIDA UTIL 
 
 
 
BIEN A DEPRECIARSE: MUEBLES Y ENSERES 
PORCENTAJE 10% 
COSTO: 940,79 
VALOR RESIDUAL: 94,08 
VIDA ÚTIL: 10 
 
AÑOS 
DEPRECIACION 
ANUAL 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 
 
VALOR EN LIBROS 
0   940,79 
1 84,67 84,671 856,12 
2 84,67 169,341 771,45 
3 84,67 254,011 686,78 
4 84,67 338,681 602,11 
5 84,67 423,351 517,44 
6 84,67 508,021 432,77 
7 84,67 592,691 348,10 
8 84,67 677,361 263,43 
9 84,67 762,031 178,76 
10 84,67 846,701 94,09 
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DEPRECIACIÓN = (V. ORIGINAL - V.  RESIDUAL) /VIDA UTIL 
 
 
 
BIEN A DEPRECIARSE: EQUIPOS DE OFICINA 
PORCENTAJE 10% 
COSTO: 950,00 
VALOR RESIDUAL: 95 
VIDA ÚTIL: 10 
 
AÑOS DEPRECIACION ANUAL 
 
DEPRECIACION ACUMULADA 
 
VALOR EN LIBROS 
0  950,00 
1 85,5 85,5 864,50 
2 85,5 171 779,00 
3 85,5 256,5 693,50 
4 85,5 342 608,00 
5 85,5 427,5 522,50 
6 85,5 513 437,00 
7 85,5 598,5 351,50 
8 85,5 684 266,00 
9 85,5 769,5 180,50 
10 85,5 855 95,00 
 
 
 
DEPRECIACIÓN = (V.ORIGINAL - V. RESIDUAL) /VIDA UTIL 
 
 
 
BIEN A DEPRECIARSE: EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
PORCENTAJE: 33% 
COSTO: 1000 
VALOR RESIDUAL: 330 
VIDA ÚTIL: 3 
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 AÑOS DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION ACUMULADA 
0   
1 223,33 330 
2 223,33 553,33 
3 223,33 776,66 
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AÑOS 
FLUJO DE 
INGRESOS 
FLUJO DE 
EGRESOS 
FLUJO 
NETO 
0  2257,3 -2257,3 
1 16464,5 4236,54 12227,96 
2 30824,96 1632,42 29192,54 
3 50122,04 1632,42 48489,62 
4 71751,62 1632,42 70119,2 
5 95712,2 1632,42 94079,78 
   251851,80 
Anexo 5. CALCULO DEL VAN Y TIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2257,3 
 
12227,96 
 
29192,54 
 
48489,62 
 
70119,2 
 
94079,78 
 
251851,8 
 
 
 
 
 
 
N= 6AÑOS VAN 
$ 
 
154.039,09 
 
 
I=14,41% 
 
 
 
II=2457,30 TIR 6,58 
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Anexo 6. CALCULO COSTO- BENEFICIO 
 
 
"CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA" 
PERIODO 2013 - 2017 
 
 
 
 14,41% 
 
 
AÑOS 
 
 
BENEFICIOS 
 
 
COSTOS 
VALOR ACTUAL DE LOS 
BENEFICIOS 
VALOR ACTUAL DE LOS 
COSTOS 
0  2257,3 0 3112,07 
1 16464,5 4236,54 16440,81 4230,44 
2 30824,96 1632,42 30736,31 1627,73 
3 50122,04 1632,42 49905,99 1625,38 
4 71751,62 1632,42 71339,53 1623,04 
5 95712,2 1632,42 95025,56 1620,71 
   263448,20 13839,38 
 
 
 
 
B/C 19,04 
 
 
 
 
La relación beneficio costo de la propuesta es de   19.04 dólares, es decir por cada dólar 
invertido se recupera  18.04 dólares. 
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Anexo 7. FUENTES Y DE USOS 
 
 
CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN QUILLAN  
CUADRO DE FUENTES Y USOS 
AÑO 2.013-2018 
 
FUENTES 
 
0 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
VENTAS 0,00 16264,5 18597 20929,5 23262,00 25593 
CAPITAL 2.457,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PREASTAMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SALDO AÑO ANTERIOR 0,00 200,00 12227,96 
 
30824,96 
29192,54 
 
50122,04 
48489,62 
 
71751,62 
70119,2 
 
95712,2 TOTAL DE FUENTES 2457,30 16464,5 
       
USOS       
TOTAL DE ACTIVOS 
FIJOS 
 
0 
2257,3 
 
0,00 
   
CAPITAL  DE  TRABAJO 
NETO 
 
0 
 
0,00 
1921,52 
   
COSTO DE PRODUCCION 0 878,02 195,42 195,42 195,42 195,42 
GASTO JORNAL 0 180,00 180 180 180 180 
GASTO DE VENTAS 0 493,33 493,33 493,33 493,33 493,33 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
 
0 
 
370,17 
 
370,17 
 
370,17 
 
370,17 
 
370,17 
COSTOS IMPUTABLES(-) 0 393,50 393,50 393,50 393,50 393,50 
TOTAL DE USOS 2257,3 4236,54 1632,42 1632,42 1632,42 1632,42 
       
FUENTES - USOS 200,00 12227,96 29192,54 48489,62 70119,2 94079,78 
(-)   ASERVICIO   DE   LA 
 
DEUDA 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
(-) DIVIDENDOS 0 0 0 0 0 0 
SALDO 200,00 12227,96 29192,54 48489,62 70119,2 94079,78 
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 FLUJO DE INGRESOS  
 
2257,3 
16464,5 30824,96 50122,04 71751,62 95712,2 
FLUJO DE EGRESOS 4236,54 1632,42 1632,42 1632,42 1632,42 
FLUJO NETO -2257,3 12227,96 29192,54 48489,62 70119,2 94079,78 
       
FLUJO DE INVERSION -2257,3 1921,52 0 0 0 0 
FLUJO DE OPERACIÓN 0 14522,98 29192,54 48489,62 70119,20 94079,78 
FLUJO NETO -2257,3 -12601,46 29192,54 48489,62 70119,2 94079,78 
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